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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 tr im3strAyuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1986.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el ROLETIK 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o T Í n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de H i g i e n e y San idad Vete-
r ina r i a .—Ci rcu l a r . 
Convocatoria. 
r e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edi ctosde Ayun tamien to s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
^ ribunal p r o v i n c i a l de l o con t enc io -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Recurso interpuesto p o r el Le t iado 
D- Luc io G a r c í a Mol iner . 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento . 
Cédulas de c i t a c i ó n . 
Requisitoria. 
Admioistratíóii proróml 
Gobierno civil de l a j r o M a de León 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 2 
H a b i é n d o s e presentado la ep izoo t ia 
de r a b i a en el ganado existente en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Cas t r i l l o de ¡ 
la V a l d u e r n a , en c u m p l i m i e n t o de j 
l o p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 d e l • 
v igente Reg lamen to de Ep izoo t i a s de 
.26 de Sep t iembre de 1933 (Gaceta de l 
3 de Oc tub re ) , se dec lara o f i c i a l m e n -
te d i c h a enfe rmedad . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , 
s e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa i 
todo el t é r m i n o p r i v a t i v o del p u e b l o 
de Cas t r i l l o ; c o m o zona infecta t odo ; 
el casco de p o b l a c i ó n de l m i s m o , y • 
zona de i n m u n i z a c i ó n t o d o el t é r m i - • 
no del c i t ado pueb lo . 
Las med idas sani ta r ias que h a n s i - i 
do adoptadas son las r eg lamen ta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a , 
las consignadas en el c a p í t u l o X X X I I , 
que son las siguientes: 
A r t . 218 C u a n d o en una p o b l a - ; 
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a j 
c a n i n a el Gobe rnado r c i v i l d e c l a r a r á 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y si 
de los antecedentes recogidos resu l -
tare a lguna p r o b a b i l i d a n de que e l 
pe r ro rab ioso h u b i e r a m o r d i d o a 
o t ros an ima le s e x t r a ñ o s a la l o c a l i -
d a d infec tada , las med idas que la 
d e c l a r a c i ó n l leve consigo se h a r á n 
extensivas a aquel los otros p u n t o s 
que se pueden cons idera r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de la r a b i a 
l leva consigo la V a c u n a c i ó n o b l i g a -
t o r i a de todos los perros del t é r m i n o 
o t é r m i n o s declarados infectos y el 
t r a t a m i e n t o c u r a t i v o si es f ac t ib le , 
de los an ima les mayores m o r d i d o s . 
T o d o s los perros c o m p r e n d i d o s en 
el p e r í m e t r o dec la rado infec to , s e r á n 
re tenidos y atados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n p o r la v í a p ú b l i c a m á s 
que de aque l los que v a y a n p rov i s tos 
de boza l y c o l l a r p o r t a d o r de u n a 
chapa m e t á l i c a en la que e s t é n ins-
c r i tos el n o m b r e , ape l l idos y d o m i -
c i l i o de l d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n , 
la m e d a l l a que ac red i t en que su due-
ñ o ha satisfecho a l M u n i c i p i o los de-
erchos del a r b i t r i o sobre los perros . 
Los gatos s e r á n secuestrados. L o s 
perros que c i r c u l e n p o r la v í a p ú b l i -
ca s in boza l , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
cap tu rados o muer tos po r los agen-
tes de la a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a l r ab ioso , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, a s í 
c o m o los perros, gatos y cerdos m o r -
d idos p o r otros atacados de la m i s m a 
enfe rmedad , a u n c u a n d o en ellos no 
h a y a manifes tac iones r á b i c a s , s e r á n 
sacr i f icados i n m e d i a t a m e n t e s in de 
r echo a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
los que so lamente se tenga sospecha 
de habe r s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t a r á y q u e d a r á n bajo la v i g i l a n -
c ia s an i t a r i a d u r a n t e tres meses. 
Con an ima le s h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r o t r o a n i m a l rab ioso s e r á n 
secuestrados d u r a n t e tres meses, a 
no ser que el d u e ñ o pref iera some 
ter los a l t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o , en 
c u y o caso se les d a r á de a l ta u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el t r a t a m i e n t o 
L o s s o l í p e d o s y grandes r u m i a n t e s 
des t inados a l t raba jo pueden c o n t i -
n u a r pres tando se rv ic io , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s i empre 
provis tos de boza l . L o s an ima le s va-
cunados c o n v a c u n a m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r e m e n t e . 
A r t . 220 C u a n d o u n p e r r o h a y a 
m o r d i d o a una o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
rab ioso , se le r e c o n o c e r á y s o m e t e r á 
p o r espacio de catorce d í a s a la v i -
g i l a n c i a san i t a r i a . Los gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuenta de l p r o p i e -
t a r i o . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de infec-
c i ó n s e r á l evan tada c u a n d o se c o m -
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua t ro 
mesee s in que se haya presentado 
n i n g ú n caso de r a b i a . 
A r t . 222. T o d o p e r r o v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o desconoc ido , asi c o m o 
aque l los otros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s i n los requis i tos m e n -
c ionados en el ar t . 218, s e r á n r ecog i -
dos p o r los agentes de la a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . Si en el espacio de tres d í a s 
no se presentase persona a lguna ,a 
r ec l amar los , s e r á n sacr i f icados o des-
t i n a d o s a los es tab lec imientos de en-
s e ñ a n z a o inves t igaciones c i e n t í f i c a s . 
Si los per ros por tadores de c o l l a r 
fueran r ec l amados y recogidos p o r 
sus d u e ñ o s , é s t o s a l o n a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l m e n t a c i ó n y cus-
t o d i a fijados p o r el A l c a l d e , m á s u n a 
m u l t a que no b a j a r á de c inco pese-
tas. T o d o pe r ro que no se h a l l e p r o -
v is to de c o l l a r s e r á cons iderado , pa-
ra los efectos de este Reglamento , co-
m o v a g a m u n d o . 
Encarezco a las au to r idades m u -
n ic ipa les y sani ta r ias de d i c h o Dis -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
posic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores 
para la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
r eg lamenta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l las inf racc iones . 
L e ó n , 25 de Ene ro de 1936. 
El Gobernador, 
L u i s Pardo 
CONVOCATORIA 
De c o n f o r m i d a d c o n lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 61 y 62 de la L e y 
p r o v i n c i a l , he aco rdado c o n v o c a r a 
la C o m i s i ó n gestora de la e x c e l e n t í -
s ima D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , pa ra el d í a 7 de Fe-
b r e r o p r ó x i m o , a las once de l a m a -
ñ a n a , en el Pa l ac io p r o v i n c i a l , a fin 
de t r a t a r de los asuntos c o m p r e n d i -
dos en el a d j u n t o o r d e n de l d í a . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 28 de E n e r o de 1936. 
El Gobernador civil , 
L u i s Pardo. 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Es tado de fondos . 
2. ° D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
3. ° Cuentas de serv ic ios p r o v i n -
ciales. 
4. ° Asun tos que q u e d a r o n sobre 
la mesa. 
5. ° Exped ien te de a d m i s i ó n de 
pobres en el H o s p i t a l . 
6. ° I d . de la demente Pau l a Diez. 
7. ° I d . i d . de M a r í a A l v a r e z . 
8. ° I d . de a d m i s i ó n en el Colegio 
de S o r d o m u d o s de C á n d i d o G a r c í a . 
9. ° I n s t a n c i a de D.a D o m i n g a 
N i e t o . 
10. I d . de D.a A u r e l i a A l v a r e z . 
11. I d . de D . A n t o n i o B l a n c o . 
12. I d . de D.a M a r í a A l v a r e z . 
13. Exped ien te de la demente 
C a r m e n C a ñ i b a n o . 
14. A l t a s y bajas en el H o s p i t a l 
en el mes de D i c i e m b r e . 
15. I n s t anc i a de D.a Jesusa M a -
teos. 
16. Esc r i t o de l P a t r o n a t o del Hos-
p i t a l de San A n t o n i o A b a d . 
17. So l ic i tudes de a n t i c i p o s r e i n -
tegrables. 
18. P a d r ó n de c é d u l a s de A r -
ganza. 
19. Esc r i to de l Sr. I n g e n i e r o D i -
rec tor de V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s . 
20. Ins t anc ia de Ir» J u n t a a d m i -
n i s t r a t iva de Fon techa de l P á r a m o . 
21. O f i c i o de la A l c a l d í a de M u -
r í a s de Paredes. 
22. I d . de las A l c a l d í a s de V a l d c -
r r u e d a y otros A y u n t a m i e n t o s . 
23. C o m u n i c a c i ó n de la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a de Posada. 
24. Ac ta de r e c e p c i ó n del c a m i n o 
de Va l semana a l de L o r e n z a n a a L a 
Rob la , 
25. I d . del de V i l l a i n e d i a n a a la 
car re tera de R í o n e g r o , 
26. Ins t anc ia de D , F r a n c i s c o 
G a r c í a y o t ros . 
27. A d j u d i c a c i ó n de las obras de l 
c a m i n o de Vi l l aga l l egos a V a l d e v i m -
bre. 
28. A c t a de r e c e p c i ó n del c a m i n o 
de V e g u e l l i n a a M a l i l l a . 
29. A c t a de rep lan teo de l c a m i n o 
de Cas t rocon t r igo a T r u c h a s , t rozo 
p r i m e r o . 
30. L i q u i d a c i ó n de las obras de 
r e p a r a c i ó n del c a m i n o de Saelices a 
B u s t i l l o . 
31 . Car tasdecont ra t i s t as de obras . 
32. O f i c i o del A y u n t a m i e n t o de 
V e g a q u e m a d a . 
33. C o m u n i c a c i ó n del Regente de 
la I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
34. C o m u n i c a c i o n e s del Sr. Secre-
t a r i o de la D i p u t a c i ó n . 
35. C o m u n i c a c i ó n de l E x c m o . se-
ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a . 
36. C o m u n i c a c i o n e s de la D i r e c -
c i ó n de la Res idencia de N i ñ o s de 
esta c i u d a d . 
37. C o m u n i c a c i ó n de la I n t e r v e n -
c i ó n de fondos p r o v i n c i a l e s . 
38. I n v e n t a r i o general de la D i p u -
t a c i ó n . 
39. A d j u d i c a c i ó n d é la ob ra de l 
c a m i n o de R i m o r a T o r a l de M e r a y o . 
40. Estado de descubier tos po r 
a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l . 
4 1 . C o m u n i c a c i ó n de l Juzgado 
m u n i c i p a l de L e ó n . 
42. Gestiones de l Sr. Presidente 
sobre ofertas de terrenos. 
43. Exped ien te r e l a c i o n a d o con 
el c a m i n o de Fresno de la Vega a la 
carretera de V i l l a n u e v a d e l C a m p o a 
P a l a n q u i n o s . 
44. I d . i d . de l de V a l l e a I g ü e ñ a . 
45. I d . de l de L o i s a Las Salas. 
46. I d . del de M a l l o a la car re tera 
de la Magda lena a B e l m o n t e . 
47. I d . del de A n d i ñ u e l a a Santa 
M a r i n a . 
48. i d . de l de Va l l e a I g ü e ñ a , t r o -
zo segundo. 
49. I d . de l de V i l l a l f e i d e a la ca-
rretera de L e ó n a Co l l anzo . 
50. I d . de l de V a l d u v i e c o a Me-
llanzos. 
51. I d . de Cas t ropodame a la es-
t a c i ó n de B e m b i b r e , 
52. I d . de T o r r e a la carre tera de 
La Magda lena a B e l m o n t e . 
53. Ins tancia* de u n f u n c i o n a r i o 
p r o v i n c i a l . 
54. S e ñ a l a m i e n t o de sesiones. 
55. Exped ien te r e l a t i vo a la p r o -
v i s ión de las plazas de A d m i n i s t r a -
res de las Residencias p r o v i n c i a l e s . 
de la p r o n a de León 
A N U N C I O 
E l Sr. A r r e n d a t a r i o de las c o n t r i -
buciones de esta p r o v i n c i a c o n fe-
cha 20 de l ac tua l , p a r t i c i p a a esta 
T e s o r e r í a haber n o m b r a d a r A u x i l i a -
res de la m i s m a en el p a r t i d o de L a 
B a ñ e z a , a M a x i m i n o Descosido A l -
donza, D . J o a q u í n M a r t í n e z P é r e z . 
D. O lega r io J o s é G o n z á l e z F e r n á n -
dez y D . A m a d o r Pas t rana G a r c í a , 
con res idencia en C a s t r o c a l b ó n , Cas-
t ro t ier ra de la V a l d u e r n a , L a B a ñ e -
za y L a B a ñ e z a , respec t ivamente , 
debiendo considerarse los actos de 
los n o m b r a d o s c o m o ejercidos per-
sonalmente p o r d i c h o A r r e n d a t a r i o , 
de q u i e n dependen . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos de l ar-
t i cu lo 33 de l Es ta tu to de Recauda-
c ión vigente . 
L e ó n , 24 de E n e r o de 1936.—El Te-
sorero de Hac i enda , M i g u e l Alvarez. 
Cámara Olitial Agrícola 
de la provincia de León 
Se convoca a todos los Delegados 
las En t idades pertenecientes a la 
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a , pa ra c o n -
cUrrir a la asamblea que se c e l e b r a r á 
^ 30 de Enero , a las once de la m a -
riana, en la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , c o n a r reg lo a l s iguiente or-
den de l d í a : 
1. ° E x a m e n de la g e s t i ó n soc ia l . 
2. ° Censo socia l y e lec tora l . 
3. ° Ruegos y preguntas . 
D e b i e n d o procederse a la confec-
c i ó n del Censo de con t r i buyen t e s de 
la C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a , se pone 
en c o n o c i m i e n t o de todos los p r o p i e -
t a r ios que paguen p o r r ú s t i c a u n a 
cuota super io r a 25 pesetas anuales , 
que pueden efectuar las mani fes ta -
ciones que es t imen opo r tunas a l I n -
geniero-Secretario, en las Of i c inas de 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , todos los 
d í a s laborables , de once a una , hasta 
el 10 de Febre ro . 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de las 
Asociac iones y S ind ica tos a g r í c o l a s 
que pueden pasar a e x a m i n a r el 
Censo soc ia l y e lec tora l de la C á m a -
ra O f i c i a l A g r í c o l a , en el despacho 
de l Ingeniero-Secre tar io , en las O f i -
c inas de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , ca-
l l e de L e g i ó n V I I , n ú m . 3, todos los 
d í a s laborables , de once a una . 
L e ó n , 10 de E n e r o de 1936.—El 
Pres iden te ,Franc i sco de l R í o A l o n s o , 
de la p m i c i a de León 
Z O N A D E P O N F E R R A D A 
A y u n t a m i e n t o de Castri l lo de Cabrera 
D o n Nicas io M a r t í n e z G o n z á l e z , Re-
c a u d a d o r a u x i l i a r de l expresado 
A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
que i n s t r u y o con t r a los deudores que 
a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , p o r el 
d é b i t o de c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
u r b a n a del a ñ o 1935 y o t ros a n t e r i o -
res, se ha d i c t a d o p o r la T e s o r e r í a 
de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , p r o v i -
denc ia d e c l a r á n d o l e s i ncu r sos en el 
recargo de ap remio , c o n a r reglo a 
las d isposic iones v igentes . 
Y s iendo desconocida la res iden-
cia de los deudores expresados, se 
les requ ie re p o r el presente a n u n c i o 
para que c o m p a r e z c a n a satisfacer 
el d é b i t o , c o n la adve r t enc ia de que 
si no lo h i c i e r e n en el p lazo de ocho 
d í a s , se p r o c e d e r á a l p r o c e d i m i e n t o 
en r e b e l d í a , con a r reg lo a l o dispues-
to en el a r t í c u l o 154 de l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e 
de 1928. 
Por r ú s t i c a 
A n s e l m o G a r c í a L ó p e z , de Cas t r i -
l l o . 
A g u s t í n Cal le jo G a r c í a , de i d e r n 
A q u i l i n o G o n z á l e z L ó p e z , de i d e m . 
A n t o n i o Rodera Car re ra , de i d e m . 
C r i s t i n a L ó p e z V a l l e , de i d e m . 
C a r m e l o Rodera G a r c í a , de i d e m . 
Gregor io L ó p e z Rodera , de i d e m , 
Gregor io L ó p e z V a l l e , de i d e m . 
I g n a c i o A l v a r e z L ó p e z , de i d e m . 
J u a n de l R í o A l v a r e z , de i d e m . 
J o s é L ó p e z V a l l e , de i d e m . 
J u a n E l e n o Ca l l e jo , de i d e m . 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a , de i d e m . 
J o s é L ó p e z A lva rez , de i d e m . 
M a n u e l a Diez de l R í o , de i d e m . 
M a n u e l L ó p e z V a l l e , de i d e m . 
R a m ó n Pe ra l V á z q u e z , de i d e m . 
C r i s t ó b a l D o m í n g u e z G a r c í a , de 
O d o l l o . 
G u i l l e r m o de l R í o Co lado , de i d e m . 
Gerardo Velasco Alva rez , de i d e m . 
J u a n N ú ñ e z A lva rez , de i d e m . 
Jus to L i b r á n Vega, de i d e m . 
M a r í a A lva rez , de i d e m . 
M i g u e l Cal le jo Fe r re ro , de M a -
r r u b i o . 
Magda lena D o m í n g u e z , de i d e m . 
B a r t o l o m é L i ñ á n , de Nogar . 
Es teban Clemente V á z q u e z , de 
i d e m . 
M a r t í n N ú ñ e z , de i d e m . 
V icen te N ú ñ e z , de i d e m . 
D o m i n g o D o m í n g u e z G a r c í a , de 
Saceda. 
Es teban C a ñ u e t o , de i d e m . 
F r a n c i s c o A l v a r e z D o m í n g u e z , de 
i d e m . 
J u a n G o n z á l e z , de i d e m . 
J o s é C a ñ u e t o e I s i d r a Made ro de 
i d e m . 
J u a n C a ñ u e t o G a r c í a , de i d e m . 
Rosendo D o m í n g u e z G a r c í a , de 
i d e m . 
M a r q u é s de V i l l a f r a n c a , de i d e m . 
Por u rbana 
B a r t o l m é F e r n á n d e z . 
T o m a s a G o n z á l e z . 
C o n s o l a c i ó n L ó p e z . 
A n t o n i o Cal le jo 
N i c a n o r M a d e r o . 
A g u s t í n A l v a r e z . 
R a m ó n L i b r á n . 
Josefa G a r c í a . 
L e ó n , 8 de E n e r o de 1936.—El Re-
caudador , N icas io M a r t í n e z . — V i s t o 
bueno : E l A r r e n d a t a r i o , M a r c e l i n o 
Mazo . 
RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
Don Marcelino Mazo Tabadillo, Arren-
datario del servicio de las contribucio-
, nes. 
Hago saber: Que la cobranza de las 
contribuciones del primer trimestre del 
ejercicio de 1936, en período voluntario, 
durará desde el 1.° de Febrero próxi-
mo, hasta el 10 de Marzo siguiente, 
ambos inclusive, según se determina en 
el ar:. 66 del Estatuto de Recaudación 
aprobado por Decreto de 18 de Diciem-
bre de 1928. 
En los primeros veintinueve días, en la 
capital de la provincia se intentará el 
cobro en el lugar donde radique la base 
contributiva y en las demás zonas se se-
guirá el itinerario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a continuación. 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y 
en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, incurrirán en apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días últimos de 
dicho mes, sólo tendrán que abonar un 10 
por 100 de recargo que automáticamente 
se elevará al 20 por 100 el día 1.° del t r i -
mestre siguiente, conforme se determina 
en el artículo 66 del citado Estatuto. 
La oficina recaudatoria de la capital, 
está establecida en la calle de Serranos, 
número 28, y las horas de oficina para el 
público, serán de nueve a doce y de ca-
torce a diez y siete, en los treinta días 
de Noviembre próximo, y de ocho a doce 
y de catorce a diez y ocho en los diez 
días de Marzo siguiente, según dispo-
ne el art. 65 del mencionado Estatuto y lo 
prevenido por el limo. Sr Delegado de 
Hacienda. 
.: P a r t i d o de As to rga 
Astorga, se recaudará los días 23 al 
26 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Benavides, id. id., 11 y 12, id. id . 
Brazuelo, id. id . . 15 y 16, id . id . 
Castrillo de los Polvazares, i \ . idem 
12 y 13, id., idem. 
Carrizo, id. id., 7 y 8, id . id. 
Hospital de Orbigo, id. id., 13, id. id. 
Lucillo, id. id., 11 y 12, id . id. 
Luyego, id. id . , 5 y 6, id. id. 
Llamas de la Ribera, id. id., 4 y 5, 
idem idem. 
Magaz, id. id., 4 y 5, id. id. 
Quintana del Castillo, id . id . , 8 y 9, 
idem idem. 
Rabanal del Camino, id. id., 6 y 7, 
idem idem-
San Justo de la Vega, id, id . , 7 y 8, 
idem idem. 
Santa Colomba de Somoza, id. id., 12 
y 13. id. id. 
Santa Marina del Rey,id. id., 9 y 10. 
idem idem. 
Santiago Millas, id . id., 9 y 10 idem 
idem. 
Turcia, id. id., 12 y 13, id. id . 
Truchas, id. id . , 14 y 15, id. id. 
Valderrey, id. id., 11 y 12, id . id . 
Val de San Lorenzo, id. id., 13 y 14, 
idem idem. 
Villagatón, id. id., 2 y 3, id. id. 
Villamejil, id. id., 6, id. id. 
Villaobispo de Otero, id. id . , 14, idem 
idem. 
Villarejo, id. id., 5 y 6, id. id. 
Villares de Orbigo, id. id., 10 y 11, 
ídem idem. 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
La Bañeza, se recaudará los días 21 al 
25 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Ali ja de los Melones, id. id., 6 y 7, 
idem idem. 
Bercianos del Páramo, id . i d . , 4 y 5, 
idem idem. 
Bustillo del Páramo, id. id., 1 y 2, 
idem idem. 
Castrillo de la Valduerna, id. id.,6 y 7, 
idem idem. 
Castrocalbón, id. id., 20 y 21, id. id. 
Castrocontrigo, id. id., 3 al 5, id . id. 
Cebrones del Río, id. id., 26 y 27, idem 
idem. 
Destriana, id. id., 3 al 5, id. id. 
La Antigua, id. id., 3 y 4, id . id. 
Laguna Dalga, id . id., 15 y 17, id. id . 
Laguna de Negrillos, id. id., 23y 24, 
idem idem. 
Palacios de la Valduerna, id. id., 10 y 
11, id. id. 
Pobladua de Pelayo García, id. id, 25, 
id. id. 
Pozuelo del Páramo, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Quintana y Congosto, id. id., 17 y 18, 
idem idem. 
Quintana del Marco, id . id,, 10 y 11, 
idem idem. 
Regueras de A r r i b a , id . id., 28, 
idem idem. 
Riego de la Vega, id. id., 17 y 19, idem 
idem. 
Roperuelos del Páramo, id. id., 13 y 
14, id. id. 
San Adrián del Valle, id. id., 28 y 29, 
idem idem. 
San Cristóbal de la Polantera, id. id., 
18 al 19, id. id , 
San Esteban de Nogales, id. id., 6 y 
7, id. id. 
San Pedro de Bercianos, id. id., 3 
id. id. 
Santa Elena dejamuz, id. id., 13 y 14, 
idem idem. 
Santa María de la Isla, id. id., 13 y 14, 
idem idem. 
Santa María del Páramo, id, i d . , 8 y 
9, id id. 
Soto de la Vega, id. i d . , 20al 21, idem 
idem. 
Urdíales del Páramo, id. id . , 6 y 7, 
idem idem. 
Valdefuentes del Páramo, id. id . , lo 
id, id. 
Villamontán, id. id., 20 y 21, id. id. 
Villazala, id. id., 11 y 12, id, id. 
Zotes, id . id., 24 y 25, id. id. 
Pni*tido de León 
Armunia, se recaudará el día 14 y 15 de 
Febrero próximo, sitio el de costumbre. 
Chozas de Abajo, id. id., 4 y 5, idem, 
idem. 
Carrocera, id. id., 2 y 3, id. id . 
Cimanes del Tejar, id. id., 6 y 7, 
idem idem. 
Cuadros, id . id . , 14 y 15, id. id. 
Garrafe, id. id . , 6 y 7, id . id. 
Gradefes, id. id . , 22 al 25, id . id . 
Mansilla Mayor, id . id . , 28, id. id. 
Mansilla de las Muías, id. id. 17 y 18, 
idem idem. 
Onzonilla, id . id., 17 y 18, id. id. 
Rioseco de Tapia, id. id., 4 y 5, id. id. 
Sariegos, id . id , , 16 y 17, id, id, 
San Andrés del Rabanedo, id, id , , 20 
y 21, id, id . 
Santovenia, id. id,, 2, id id. 
Valdefresno, id. id . , 1 y 3, id. id . 
Val verde de la Virgen> ;d. id., 12 y 13, 
idem idem. 
Vega de Infanzones, id. id, 3, id., id. 
Vegas del Condado, id, id., 5 al 7, 
idem idem. 
Villadangos, id. id. 3, id. id. 
Villaquilambre, id. id . , 10 y 15, id. id. 
Villasabariego, id. id . 15 y 16, id. id. 
Villaturiel, id, id,, 9 y l0,id, id. 
P a r t i d o de M u r i a s de Paredes 
Murías, se recaudará los días 12 y 
13 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabrillanes, id. id., 11 y 12, id. id . 
Campo de la Lomba, id. id., 14 y 15, 
ídem ídem. 
Las Omañas, id. id . , 10 y 11, id. id. 
Láncara, id. id . , 16 y 17, id . id . 
Los Barrios de Luna, id. id , , 18 y 19, 
ídem ídem. 
Palacios del Sil, id. id . 15 y 16, id. id. 
Riello, id. i d , , 20 y 21, id. id. 
San Emiliano, id. id., 3 y 4, id. id. 
Santa María de Ordás, id. id., 21 y 22 
idem ídem. 
Soto y Amío, id. id,, 15 y 16, id, id, 
Valdesamario, id, id,, 11, id, id, 
Vegarienza, id. id,, 24 y 25, id. id., 
Villablmo, id . id., 13 y 14, id . id. 
P a r t i d o de Ponfer rada 
Ponferrada, se recaudará los días 2l 
al 26 de Febrero próximo, sitio el de 
costumbre. 
Albares, id. id., 11 y 12, id. id. 
Bembibre, id. id . , 13 y 14, id. id. 
Benuza, id, id., 15 y 16, id, id. 
Borrenes, id, id,, 4 y 5, id, id, 
Cabañas Raras, id, id., 3 y 5, id. id-
Castrillo de Cabrera, id. id . , 6 y 7» 
idem ídem. 
Carucedo, id . i d . , 7 y 8, id, id . 
Castropodame, id . id., 9 y 10, id. id. 
Coxigosto, id. id . , 11 y 12, id. id. 
Cubillos del Sil, id. id., 15 y 16, id. id. 
Encinedo, id. id., 10 y 11, id . id. 
Folgoso, id. id. , 12 y 13, id. id. 
Fresnedo, id. i d . , 14 y 15, id. id. 
Igüeña, id. id., 3 y 4, id. id. 
Los Barrios de Salas, id. id . , 11 y 12, 
¡dem idem. 
Molinaseca, id . id., 13 y 14, id. id. 
Noceda, id. id., 9 y 10, id. id. 
Páramo del Sil, id. id., 11 y 12, id id. 
priaranza, id. id.. 9 y 10, id. id. 
Puente Domingo Flórez, id. id . , 11 y 
15, id- id. 
San Esteban de Valduerza, id. id., 11 y 
12, id. id. 
Toreno, id. id., 13 y 14, id. id. 
P a r t i d o de R i a ñ o 
Riaño, se recaudarán los días 8 y 9 
de Febrero próximo, sitio el de costum-
bre. 
Acebedo, id. id.. 20, id. id . 
Boca de Huérgano, id. id. , 10 y 11, 
idem idem. 
Burón, id. id . , 20 y 21, id. id . 
Cistierna, id. id., 14 al 16, id, id. 
Crémenes, id. id., 6 y 7, id. id. 
Lillo, id. id., 14 y 15, id. id. 
Maraña, id. id., 21, id. id . 
Ose ja de Sajambre, id. id. 22y 23 
idem idem. 
Pedrosa del Rey, id, id., 10, id. id. 
Posada de Valdeón, id. id., 22 y 23, 
idem idem. 
Prado de la Guzpeña, id. id., 3 id., id. 
Prioro, id. id., 3, id. id. 
Renedo de Valdetuéjar, id. id., 1 v 2, 
id. id. 
Reyero, id. id., 13, id. id. 
Salomón, id id., 11, id . id . 
Sabero, id. id,, 13, id. id. 
Valderrueda. id . id . . 4 y 5, id. id. 
Vegamián, id. id . , 11 y 12, id . id. 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
Sahagún, se recaudará los días 10 ai 
12, de Febrero próximo, sitio el de cos-
umbre. 
Almanza, id. id., 16y 17, id. id. 
Bercianos del Camino, id. id., 9 y 10, 
dem. 
Calzada del Coto, id. id., 19 y 20, idem 
idem. 
Canalejas, id', id . , 1, id. id. 
Castrotierra, id . id., 1, id. id. 
C' a, id, id., 17 y 18, id. id. 
Cebanico, id . id . , 25 y 26, id. id. 
Cubillas de Rueda, id. id., 5 y 6, id, 
ídem. 
El Burgo Ranedo, id . id . , 20 y 21, idem 
ídem. 
Escobar de Campos, id . id., 12. id. id . 
Calleguillos, id . id., 9 y 10, id. id. 
Cordaliza del Pino, id. id . , 10, id, id . 
Wajal de Campos, id . id,. 5 al 7, idem 
ídem 
íoara, id. id . , 13, id . id. 
Joarilla, id, id. , 6 y 7, id, id . 
La Vega de Almanza, id . id,, 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del Río, id , id,, 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cristina de Valmadrigal, idem 
idem. 24, id. id. 
Valdepolo, id. id,, 9 y 10, id, id. 
Vallecillo, id. id., 19, id. id. 
Villamartín de Don Sancho, id. id., 21 
idem idem. 
Santa María del Monte de Cea, idem 
idem, 26, id. id. 
Villamol, id. id., 11. id, id, 
Villamoratiel, id, id,, 16, id, id. 
Villaselán, id. id. , 9 y 10, id. id . 
Villaverde de Arcayos, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Villazanzo, id, id,, 13 y 14, id, id. 
P a r t i d o de Valencia de D o n J u a n 
Valencia, se recaudará los días 18 y Í9 
de Febrero próximo sitio el de costum-
bre. 
Algadefe, id, id„ 7 y 21, id, id. 
Ardón, id. id., 6 y 7, id. id. 
Cabreros del Río, id. id,, 8, id, i d . 
Campazas, id, id., 16, id. id . 
Campo de Villavidel, id. id, 7. id. id. 
Castilfalé, id . id . 2, id , id . 
Castrofuerte, id. d., 12, id . id . 
Cimanes de la Vega, id. 10y 24, id . , 
idem idem. 
Corbillos de los Oteros, id. id„ 12 > 13, 
idem idem. 
Cubillas de los Oteros, id. id. 9, idem 
idem. 
Fresno de la Vega, id. id., 10 y 11, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal, id . id . , 17, idem 
idem. 
Gordoncillo, id . id., 24 y 25, id. id. 
Gusendos de los Oteros, id . id., 22 
y 23, idem idem l 
Izagre, id . id., 18, id. id. 
Matadeón, id. id,, 19 y 20, id, id. 
Pajares de los Oteros, id. id . , 5 y 6» 
idem idem. 
Matanza, id . id . , 1, id . id. 
San Millán de los Caballeros, idem 
idem 17, id . id. 
Santas Martas, id. id . , 7 y 8, id, idem. 
Toral de los Guzmanes, id. id., 5 y 19, 
idem idem. 
Valdemora, id . id . , 4, id . id . 
Valderas, id- id., 20 al 24, id. id . 
Valdevimbre, id. i d . , 8 y 9, id. id. 
Valverde Enrique, id. id. 17, id . id . 
Villabraz, id. id- , 3, id. id. 
Villacé, id. id., 6, id. id. 
Villademor de la Vega, id. id., 13 y 17, 
idem idem. 
Villafer, id. id,, 14, id. id. 
Villaornate, id. id., 15, id. id. 
Villamandos, id . id., 9 y 23, id. id. 
Villamañán, id. id . , 25 y 26, id . id . 
Villanüeví; de las Manzanas, id. idem, 
14 y 15, id . , id. 
ViDaquejida, id. i d , , 8y 22, id, id. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Villafranca, se recaudará los días 21 al 
26 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre , 
Arganza, id id 11 y 12, id, id. 
Balboa, id. id., 16 y 17, id. id. 
Barjas, id. id., 18 y 19, id. i¿. 
Berlanga, id, id., 21 y 22, id . id. 
Cacabelos, id. id . , 13 y 14, id. id. 
Camponaraya, id. id., 10 y 11, id. id. 
Candín, id . id., 18 y 19, id. id. 
Carrocedelo, id . id., 11 y 12, id. id. 
Gorullón, id. id., 3 y 4, id, id . 
Fabero, id, id„ 3 y 4, id. id. 
Oencia, id. id., 5 y 6, id. id. 
Paradaseca, id. id., 7 y 8, id. id. 
Peranzanes, id. id., 9 y 10, id. id. 
Sancedo, id. id., 10 y 11, id . id. 
Sobrado, id , id., 15 y 16, id. id. 
Trabadelo, id. id., 16, y 17id. id . 
Valle de Finolledo, id. id., 14 y 15, 
idem idem. 
Vega de Espinareda, id. id,, 19 y 20, 
idem idem. 
Vega de Valcarce, id, id., 21 y 22, 
idem idem, 
Villadecanes, id, id., 13 y 14, id. id . 
Par t i do de L a Veci l la 
La Vecilla, se recaudará los días 1 y 2 
de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Boñar, id. id. 16 al 18, id. id. 
Cármenes, id. id., 22 y 23, id. id. 
La Ercina, id. id., 5 y 6, id. id . 
La Pola de Gordón, id. id., 8 al 10, 
idem idem. 
La Robla, id. id., 13 y 14, id . i d . 
Matallana, id . id., 25, id . id . 
Rodiezmo, id. id., 6 y 7, id. id. 
Santa Colomba de Curueño, id. id, 7 
y 8, id. id. 
Valdelugueros, id . id., 21 y 22, id. id . 
Valdepiélago, id. id . , 3 y 4, id. id. 
Valdeteja, id. id . , 43, id. id. 
Vegacervera, id, id., 24, id . id . 
Vegaquemada, id. id., 24 y 25, id, id . 
N O T A S 
1. a En los días señalados para la co-
branza del primer trimestre del ejerci-
cio de 1936, se cobrarán igualmente las 
cuotas atrasadas. 
2. a Los Recaudadores podrán variar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñalan en cada Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justifiquen y dando cuenta de ello al 
Sr. Tesorero de Hacienda. 
3. a LosSres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos están obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudación los auxilios 
que éstos les reclamen para la buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos desús respecti-
vos distritos los edictos remitidos por di-
chos Recaudadores, a los efectos que de-
termina el artículo 204 del citado Esta-
tuto de Recaudación, y entregar una 
cetificación reintegrada haciendo cons-
tar haber estado abierta la recaudación 
en los días y horas señalados. 
4. a Se cobrarán igulamente las cuatos 
atrasadas de recibos del impuesto de 
to de plagas el campo en los días seña-
lados. 
León, 25 de Enero de 1936.--E1 Arren-
datario, M. Mazo. -V.0 B.0: E l Tesore-
ro, Miguel Aivarez. 
6 
Ministerio de Agricuitura, Industria y Comercio 
Dirección General de Aéricnltnra, Montes y Ganadería 
S E C C I O N D E G A N A D E R I A . — S U B S E C C I O N D E H I G I E N E Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
R E L A C I Ó N de los propietar ios de mataderos industriales, f á b r i c a s de embutidos y almacenistas preparadores de con-
servas c á r n i c a s y de los Veterinarios que prestan sus servicios en los mismos y que h a n sido autorizados p o r esta 
Di recc ión general p a r a la temporada de 193o 36, de con fo rmidad con las disposiciones vigentes. 
5-2: 
aB 
1.072 
1.073 
1.074 
1.075 
1.076 
982 
1007 
1.009 
1.010 
1.011 
1.030 
980 
977 
979 
981 
990 
991 
992 
978 
1.046 
1.047 
983 
1.053 
999 
963 
676 
696 
973 
1.042 
1.049 
330 
331 
332 
367 
592 
686 
1.066 
1.067 
1.068 
222 
327 
328 
289 
290 
333 
253 
378 
1.065 
334 
335 
336 
960 
961 
Nombre del industrial 
D.a Clara G r a u M u l e t 
D . P e d r o J u a n Devesa Fus ter 
F ranc i s co Such Sucb 
T i m o t e o Za ragoc i Ros to l l 
M a t í a s Rie ra P é r e z 
C r i s t ó b a l M á s F u l l a n a 
J o s é M o n c h o M e n g u a l 
Baut i s ta M e n g u a l 
Vicen te M o n c h o Reig 
A n t o n i o M o n c h o M e n g u a l 
Vicen te P é r e z M a r t í 
J o s é A m o r ó s M a r t í n e z 
B e r n a b é I b o r r a M o r e n o 
I s i d o r o Fus te r Cano 
J o s é P é r e z L l o r e n s 
M i g u e l L l e d ó L l e r e t 
F r a n c i s c o I b o r r a Such 
F r a n c i s c o L l e d ó Devesa 
J o s é J u a n A m o r ó s 
F r a n c i s c o L l o r c a F e r r a n d i 
Naza r io L l o r e t L l o r e t 
A n t o n i o Gadea 
Vicen te Ginestar Moragues 
J o s é M a r t í M a r a q u é s 
J o a q u í n de l R í o Fraguas 
P l a u t i l i o J i m é n e z L ó p e z 
T o m á s G a r c í a N ú ñ e z 
J o s é G a r c í a B l a n c o 
M a r i a n o G a r c í a B l a n c o 
J u a n G ó m e z G a r c í a 
G a b r i e l P o l B i b i l o n i 
J a i m e Gelaber t Monse r r a t 
A l e j a n d r o Te jedo r 
R a m ó n Gelaber t Monse r r a t 
F r a n c i s c o Te jedo r G a r c í a 
A n t o n i o Mestres Masot 
G a b r i e l M i r M a r t o r e l l 
A n t o n i o P e r e l l ó R a m i s 
D.a A n a Quetglas M a r t o r e l l 
P r o d u c t o r a T o c i n e r a 
D.a Ca ta l ina For teza Coster 
D . D o m i n g o A m e r F u l l a n a 
S e b a s t i á n R a m i s Came l l a s 
Pedro T r í a s M i r 
R a m ó n Serra Sa lom 
M i g u e l For teza C e r d á 
A n d r é s P i ñ a For teza 
F r a n c i s c o P i ñ a Fus ter 
Vda . e H i j o s de M i g u e l L l a d ó 
D . J o s é A g u i l ó P o m a r 
A n t o n i o M a r q u é s A r b o n a 
Conservas F o n t 
L a I b é r i c a 
POBLACION 
DE RESIDENCIA 
Alfaz de l P i 
I d e m 
I d e m 
Al t ea 
I d e m 
D e n i a 
J a l ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L l i b e r 
M o n ó v a r 
L a N u c í a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
O n i l 
Orche t a 
I d e m 
P o l o p 
Senija 
I d e m 
Becedas 
Herradón-La Cañada 
Navas del M a r q u é s 
S. B a r t o l o m é B é j a r 
I d e m 
A l m e n d r a l e j o 
Conse l l 
F e l a n i t x 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I n c a 
I d e m 
I d e m 
M a n a c o r 
I d e m 
I d e m 
M a r r a t x i 
I d e m 
I d e m 
Pol lensa 
Por re ras 
Santa M a r g a r i t a 
S ó l l e r 
I d e m 
I d e m 
Barce lona 
I d e m 
Provincia 
A l i c a n t e 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A v i l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Badajoz 
Baleares 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Barce lona 
I d e m 
Veterinario encargado 
D . V icen te C o m p a n y R o m á 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . Ce les t ino F o n t A lva rez 
D . G e r m á n Civera M a s i á 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . G a b r i e l S á n c h e z L ó p e z 
D . J u a n P lane l l s S á n c h e z 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . P a b l o de L a r a A l v a r e z 
D , Sa lvador Cive ra M a s i á 
I d e m 
D. J u a n P l a n e l l S á n c h e z 
D . G e r m á n Civera M a s i á 
I d e m 
D . J u l i á n N a v a r r o M a g r a n e i 
D . Mateo Burgos I z q u i e r d o 
D . D a v i d P é r e z G o n z á l e z 
D . J u l i á n N a v a r r o M a g r a n e l l 
I d e m 
D . P a b l o S á n c h e z P é r e z 
D . Rafael V i c h Ciad era 
D . Gab r i e l O l i v e r t P u i g 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . B a r t o l o m é V a l l é s G a r e í a 
I d e m 
I d e m 
D . M i g u e l O l i v e r O l i v e r 
I d e m 
D . Rafael N a d a l G a r r i ó 
D . M i g u e l F r a u G r i r a a l 
I d e m 
I d e m 
D . Pedro T o m á s So f í a s 
D . M i g u e l G a r c í a s M a t a r ó 
D . B a r t o l o m é T o u s Garau 
D . C r i s t ó b a l F r í a s Ro ig 
I d e m 
I d e m 
Cpo. V e t e r i n a r i a M u n i c i p a l 
I d e m 
Observaciones 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r ó r r o g a 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
P r ó r r o g a 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
265 
933 
920 
36 
29 
190 
214 
967 
71 
67 
68 
73 
74 
199 
608 
297 
522 
525 
527 
523 
524 
286 
278 
280 
338 
964 
33 
579 
365 
590 
7 
408 
12 
673 
680 
1.024 
697 
692 
693 
694 
695 
996 
698 
699 
708 
709 
710 
711 
791 
488 
793 
171 
459 
467 
468 
469 
470 
474 
475 
477 
479 
480 
481 
482 
744 
745 
11 
362 
903 
Nombre del industrial 
D. A n t o n i o Soler D u r á n 
M a r t í n T o m á s C a r d o n a 
S o l á , S. A . 
Productos Selectos del l'ordo, S, A. 
D, M a n u e l L l o r e n s A g u i l a r 
Mateo Robles Ai res 
J u a n Nogueras R o v i r a 
Sdad. Col tva . D u r á n T o r r e n s 
D, J u a n Pu igve r t R o v i r a 
J o s é Riera Carreras 
J u a n Sendra y de M á s 
F o r t u n y , S. A . 
D. J o s é S o l á C o d i n a 
H i j o de Pedro A b e l 
D. M á x i m o M a r t í n e z V a l l e j o 
J o s é Cuevas A l o n s o 
T o r i b i o A l o n s o U r i e n 
D.a M a x i m i n a S a n t a m a r í a 
D . C i r í a c o B l a n c o G a r c í a 
F o r t u n a t o G o n z á l e z 
Z a c a r í a s A l o n s o Send ino 
F ranc i sco Ruiz M i n g o 
V i u d a de Segundo Sá i z 
D. Pedro Sanz Sauz 
Franc i sco F o n t Bar t res 
V í c t o r F e r n á n d e z M o r e n o 
L a d i s l a o Centelles 
L e o n a r d o F o r n e r B o n i g 
J u l i á n G ó m e z G a r c í a 
Gerardo B l a n c o S á n c h e z 
Juan C a m a c h o Alen razo 
J u a n F ranc i sco S a n r o m á 
V i u d a de V e n t u r a Cenda l 
V i u d a de Lucas S á n c h e z 
D . Bas i l i o Ramos G o n z á l e z 
V i c t o r i a n o Ru iz y Ruiz 
J u a n G o n z á l e z R o m e r o 
L u i s G ó m e z Calzado 
J u a n M i g u e l Ruiz C ó r d o b a 
J u a n A . L a r a B e n í t e z 
A n t o n i o Ortega A b r i l 
F e r n a n d o M o r e n o Velasco 
J o s é A r é v a l o Rojas 
E m i l i o Moren t e Repiso 
M a n u e l G ü e t o P r i e to 
J u a n A n t o n i o C. Castro 
D.a A m a l i a Ramos Rojas 
D . A n t o n i o G i m é n e z Fuentes 
A n t o n i o J u r a d o Rojas 
V i u d a de J o s é L u q u e 
D . J o s é A l b e r t i L a p e d r a 
E m i l i o G o n z á l e z B l a n c o 
J u a n L a r a Vega 
D,a Juana L a r a Serrano 
D. Pedro G o n z á l e z Majuelos 
L o r e n z o M o r e n o S á n c h e z 
J u a n Coronado M o r e n o 
M a n u e l Ru iz L a r a 
D-Muana Q u i n t a n a C a l a n c h a 
D . B a r t o l o m é L a r a Serrano 
B a r t o l o m é G.a M a d u e ñ o 
F ranc i sco Canalejo 
F ranc i s co L a r a M u ñ o z 
A n t o n i o Poblete Ruiz 
M a n u e l Serrano M a r t í n e z 
J u a n Velasco M a d u e ñ o 
Industrias Pecuarias S. A. lo s Pedroches 
D. Berna rd i no Tejera 
Pedro Vegazo R o d r í g u e z 
POBLACION 
DE RESIDENCIA 
Grano l l e r s 
G u r p 
L a Gleva 
M a n l l é u 
M o l l e t 
L a Roca 
S. J u l i á n S a r d a ñ o l a 
S. Pedro de Rivas 
S. Pedro de T o r e l l ó 
V i c h 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A r i j a 
A r l a n z ó n 
Mecerreyes 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r a d o i u e n g o 
V i l l a n a s u r R í o Oca 
I d e m 
N a v a l m o r a l la Mata 
I d e m 
Adsaneta 
C a s t e l l ó n 
L a L losa 
V i l l a franca del C i d 
Manzanares 
I d e m 
M e m b r i l l a 
S í a . Cruz de M ú d e l a 
L a Solana 
T o m e l l o s o 
Bu ja l ance 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D o ñ a M e n c í a 
E l C a r p i ó 
Esp i e l 
M o n t o r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P o z o b l a n c o 
Betanzos 
E l B u r g o Sant iago 
Provincia 
Barce lona 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Burgos 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C á c e r e s 
I d e m 
C a s t e l l ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C i u d a d Real 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C ó r d o b a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C o r u ñ a 
I d e m 
Veterinario encargado 
D . J o s é L l o v e t 
D . M i g u e l A . V i l a r r a s a 
D . J a i m e Capdev i l a R o q u é 
I d e m 
D . J u a n V i l l a n u e v a R e d ó n 
D . J o s é L l o v e t 
D . J a i m e Corcoy J u a n o l a 
D. Sa lvador C a r o l F e l i p 
D . J e s ú s P u j o l d e v a l l 
D . M i g u e l Á . V i l a r r a s a 
I d e m 
I d e m 
D . J a i m e C o r o m i n a s A m i c h 
D . M i g u e l A . V i l a r r a s a 
D . Pedro P e ñ a Alonso 
D . Serapm G a r c í a A r a u s o 
D . Rosendo Gal lo Marcos 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . Car los Estecha M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o D u p o r t 
I d e m 
D . J o s é Casas 
D . S i l v e r i o H i d a l g o del M o n t e 
D . M a n u e l I z q u i e r d o G i l 
D . Sant iago V i l a c h e Clave l 
D . J u a n G r a ñ a n a O r t i z 
D . Rafael C e r n i d o R a l l o 
D . A n g e l R o d r í g u e z D í a z 
D . Gregor io Z a r c e ñ o Rdguez. 
D . A n t o n i o M e n c h e n C h a c ó n 
D . Jes JS C a s t a ñ o Rodado 
D . Silvestre Velasco Br iones 
D . J o s é L o z a n o P a r d o 
D , F r a n c i s c o G ó m e z R o m e r o 
D . L u i s Cabe l lo Pamos 
I d e m 
D . F r a n c i s c o G ó m e z R o m e r o 
I d e m 
I d e m 
D . L u i s Cabe l lo Pamos 
I d e m 
D. F r a n c i s c o G ó m e z R o m e r o 
I d e m 
D . L u i s Cabe l lo Pamos 
I d e m 
I d e m 
D . R i c a r d o P a r d o A l a r c ó n 
D . J o s é G ó m e z M o r a 
D . M a n u e l O l m o s de la T o r r e 
D . A p o l i n a r Pe ra lbo 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . A n t o n i o P a l o m o Cabrera 
D . Pedro M a r t í Marassa 
D . D a n i e l Pastor V i l l a v e r d e 
Observaciones 
P r ó r r o g a 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
a- Z 
Nombre del industrial 
642 D . M a r t í n Be rme jo M i r a n d a 
688 G i l b e r t o Castro y Castro 
87 B a u d i l i o Casapomsa 
101 B a m ó n Sala C a m p r o d ó n 
84 Bafael B a r ó G ú e l 
82 Cruset y Juano la , S. en C. 
295 H a m m o n i a 
374 D. Juan T ó r r e o s B l a n c h 
83 J u a n P o r h L l a d ó 
77 L u i s B u c h Pons 
88 J o s é G o ú Ter rades 
95 M i g u e l Pu igve r t B o v i r a 
96 B a m ó n Serratosa H o r t a l á 
100 Mateo V i d a l Noguer 
109 B a u d i l i o D e s e á i s A u b e r t 
706 L u i s O l ive r a s C o r o m i n a 
936 J. Conte-Lacoste A r a g ó 
937 J. Conte-Lacoste P a l á u 
940 D.Es tan i s l ao M a r t í n S á n c h e z 
91 Pedro Cordech J u v i n y a 
111 J u a n Serra Sabadi 
52 A n t o n i o S á n c h e z J i m é n e z 
287 A n t o n i o Al tea M o l e o 
288 D.a C a r m e n Berde jo Poyatos 
607 D. M i g u e l S á n c h e z B e j ó n 
549 J o s é Cas t i l lo S u á r e z 
550 N i c o l á s Ch ica L ó p e z 
551 Pedro Casares Salazar 
577 L u i s F e r n á n d e z V a r ó n 
554 Eva r i s to G u t i é r r e z 
555 M a n u e l G o n z á l e z M o l i n a 
556 M i g u e l Moraga S u á r e z 
558 A n t o n i o G a r c í a P e ñ a 
576 J o s é V a l v e r d e B o m e r o 
1.056 C r i s ó s t o m o H i t a Bojas 
1.057 A d o l f o de la T o r r e ' 
1.058 A n t o n i o G u i n d o L ó p e z 
1.059 E m i l i o E n a m o r a d o 
1.060 J u a n M a r t í n e z H i t a 
1.061 C l a u d i o Ó r t i z F ' e r n á n d e z 
1.062 J o s é H u r t a d o H u r t a d o 
189 A n t o n i o Bal lesteros L ó p e z 
195 M a r t í n e z C a ñ a va te, S. A . 
1.026 D. Sab ino L u c e n a Pr ie to 
975 J o s é M a r i s c a l J a l d o 
1.027 A n t o n i o B o l d á n P e r t i ñ e z 
1.028 F r a n c i s c o B u i z Castro 
1.041 Bafael T o r r e s U r b a n o 
1.045 D.a Dolores T o r r e s B í o s 
617 D . A n t o n i o B a m í r e z C a r b a j a l 
534 L e o n a r d o B u i z Serrano 
781 D.a Cruz Mada r i aga 
714 D. J o s é M a r í a I t u r b e 
839 F e r n a n d o Cabra A r í n 
912 Nemesio V a l e n c i a 
917 Severiano Fuentes 
792 Sanios A g u i r r e Zabale ta 
1.048 D o m i n g o B o r r e r o Lazo 
223 F é l i x M u ñ o z B o m e r o 
487 J o s é Maclas B o d r í g u e z 
500 V i u d a de M a r t í n G a r c í a 
663 D . A n t o n i o D o m í n g u e z 
942 Solero Frndez . B o d r í g u e z 
943 A n t o n i o C a s t a ñ o G a r c í a 
944 I s i do ro C á r d e n o M u ñ o z 
945 F é l i x C a s t a ñ o C a s t a ñ o 
946 F é l i x G a r c í a Mozo 
947 Narc i so C h a c ó n B o d r í g u e z 
28 Delgado M a r t í n S á n c h e z 
POBLACION 
DE RESIDENCIA 
Cambre 
N a r ó n 
Cas te l l fu l l i t 
I d e m 
C e r v i á de l T e r 
Figueras 
I d e m 
Las Planas 
L le r s 
O l o t 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S. F e l í u de P a l l a r o l s 
S. Pedro las Presa? 
Sta. Eugen ia de T e r 
Ata r fe 
I d e m 
I d e m 
Cajar 
C a u c h i n a 
I d e m 
I d e m 
p]sfil iana 
Fuente Vaqueros 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Granada 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Maracena 
I d e m 
M o d í n 
M o n a c h i l 
O tu ra 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Pel igros 
P inos Puentes 
A n z u o l a 
Azco i t i a 
San S e b a s t i á n 
I d e m 
To losa 
Z u m á r r a g a 
Ata ja r 
C a s t a ñ o B o b l e d o 
Cortegana 
I d e m 
Cumbres Mayores 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Jabugo 
Provincia 
C o r u ñ a 
I d e m 
Gerona 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Granada 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
G u i p ú z c o a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H u e l v a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Veterinario encargado 
D . E l í s e o Pet L ó p e z P r ó r r o g a 
D . A n t o n i o Balsa A r g u d i I d e m 
D . J a i m e Clavaguera Cabana I d e m 
I d e m I d e m 
D . J u a n Ba t l l e B a g u é I d e m 
D . J u a n M a r u l l Carreras I d e m 
D. J a i m e F á b r e g a y F á b r e g a I d e m 
D . J u a n V i d a l P l a n e l l a I d e m 
D . J u a n M a r u l l Carreras I d e m 
D . J u a n D e s e á i s A u b e r t I d e m 
D. J e r ó n i m o T ó r r e o s Soler I d e m 
D . A l b e r t o P u i g d e v a l l I d e m 
I d e m I d e m 
D . J u a n D e s e á i s A u b e r t I d e m 
D . J e r ó n i m o T o r r e n t Sder I d e m 
D . J u a n D e s e á i s A u b e r I d e m 
D . Car los T o r r e n t D e u I d e m 
I d e m I d e m 
D . J u a n V i d a l P lane l las I d e m 
D . J e r ó n i m o T o r r e n t Sder I d e m 
D . F r a n c i s c o Serras B ie ra I d e m 
D. F r a n c i s c o A g u i l a r L e ó n I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . Bafael M u ñ o z C a ñ i z a r e s I d e m 
D . F r a n c i s c o M i n g o r a n c e I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . J a c i n t o F o r a I d e m 
D. F r a n c i s c o M i n g o r a n c e I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . Casto G a r c í a G a r c í a A u t o r i z a c i ó n 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . J o s é Bobles M e l q u i z o I d e m 
D . A n g e l T o r n e r o Caba l l e ro I d e m 
D . A n t o n i o Moles I d e m 
D . J o s é Bobles M e l q u i z o I d e m 
D . A r t u r o Cast i l la De lgado P r ó r r o g a 
I d e m I d e m 
D . M a n u e l Sousona C a m e r o A u t o r i z a c i ó n 
D . Bafael M u ñ o z C a ñ i z a r e s I d e m 
D . E d u a r d o D u r o B a m í r e z I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . T o m á s S á n c h e z M a r o t o P r ó r r o g a 
D . I lde fonso G a r c í a C i d I d e m 
D . B e n i t o E c h e v a r r í a I d e m 
D . J o s é U c í n Balenc iaga I d e m 
D . V e n a n c i o Becalde I d e m 
D. J o s é A . Y u r r i t a I d e m 
D . G r e g o r i o M u ñ i t a G o n z á l e z I d e m 
D . V e n a n c i o Becalde I d e m 
D . J o s é M a r í a M u ñ o z A u t o r i z a c i ó n 
D . J o s é S á n c h e z L ó p e z P r ó r r o g a 
D . J o s é Delgado Nava r r c I d e m 
D . A n t o n i o M a r t í n F o r e r o I d e m 
D. F r a n c i s c o G ó m e z L ó p e z I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
D . J o s é S á n c h e z L ó p e z Soria I d e m 
Observaciones 
0 -
í 3 
3 o. 
995 
994 
996 
997 
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390 
398 
384 
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443 
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914 
31 
381 
391 
393 
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399 
1.006 
589 
146 
137 
139 
1.033 
135 
147 
1.064 
136 
140 
704 
1.035 
32 
141 
705 
17 
574 
1.003 
50 
24 
43 
44 
48 
483 
47 
27 
149 
150 
152 
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156 
161 
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923 
924 
976 
127 
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157 
925 
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952 
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954 
955 
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Nombre del industrial 
D . F ranc i sco L a r r o s a L u c á n 
A m a d o A r a 
M a r t í n A l c a r a z G o n z á l e z 
A n d r é s Fe r r e r G a r c í a 
M a r i a n o S a n t a m a r í a 
V i u d a de A d r i á n L ó p e z 
V i u d a de Diego Payo 
D . J o s é R a m ó n A r r o y o 
Vicen te R a m í r e z M u ñ o z 
Vicen te Campos J i m é n e z 
M a n u e l Fe l ipe R o d r í g u e z 
J u a n C a r r i l l o G a r c í a 
H i j o de J a ime M a r t í n e z 
D . D o m i n g o M o r e n o O c a ñ a 
J o s é Campos A n g u l l o 
J o s é L ó p e z G a r c í a 
J u a n L ó p e z R o d r í g u e z 
Pedro y D a n i e l Campos 
A n t o n i o L ó p e z R o d r í g u e z 
D a v i d L ó p e z C a ñ ó n 
P a u l i n o Pablos R o d i l l a 
O r e n c i o G u t i é r r e z 
M a n u e l Ru iz 
N i c a n o r Bajo Santos 
Rogel io D í a z de Ponga 
Rogel io T a b u y o M u ñ i z 
M a n u e l Vegal T a b u y o 
D.a C o n c e p c i ó n G o n z á l e z 
D . A p o l i n a r G o n z á l e z Robles 
M i g u e l R o d r í g u e z S á n c h e z 
Santos Corredera 
M a n u e l Pablos y Hnos . 
A n g e l F l ó r e z A l v a r e z 
L u i s F l ó r e z A l v a r e z 
Pedro La fa rgue Peri tas 
J o s é Sala G i l 
F ranc i sco R o i g M i m ó 
J o s é B a r ó T r a v é 
M a n u e l O b a c h Cana l 
V i u d a de J. P i n t ó 
D. J o s é Basa G i l i 
J o s é Mele t A n t i c h 
Ale jo J i m é n e z Zayas 
B a l d o m c r o M o r e n o Mazo 
Venanc io M a r t í n e z C a m p o 
Pedro O r t i z O l a v é 
L i n o U r u ñ u e l a C a m p o 
E leu te r io M a r t í n e z 
Justo S o b r ó n M a r t í n e z 
Ensebio S á e n z 
A m a n d o Loza A l o n s o 
J o s é M a r t í n e z C a m p o 
F e r m í n S o b r ó n G a r c í a 
J u l i o S o b r ó n M a r t í n e z 
Fe l ipe M a r t í n e z Somalo 
B e r n a r d i n o Sancha 
Julián Fernández (Carrasco hijo) 
Cons tan t ino I ñ i g u e z 
Ange l Sancha M a r t í n e z 
J o s é E g u i z á b a l M a r t í n e z 
L u i s A g u i r r e M a r t í n e z 
M a t í a s Loza T o v í a s 
V i u d a de J u l i á n A r r o n i z 
D. Ange l T a b o a d a L ó p e z 
F i d e l Mendoza I ñ i g u e z 
R a m ó n M i g u e l S á b a d o 
J u l i o Garba37o A l ú s t i z a 
T i m o t e o Soro M a r c é n 
C laud io P rado Q u i n t a n i l l a 
POBLACION 
DE RESIDENCIA 
Huesca Huesca 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
A n d ú j a r J a é n 
I d e m I d e m 
L a C a r o l i n a I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
L i n a r e s I d e m 
I d e m I d e m 
T o r r e d e l c a m p o I d e m 
T o r r e d o n j i m e n o I d e m 
Villanueva del Arzobispo I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
A r m u n i a L e ó n 
Astorga I d e m 
B o ñ a r I d e m 
I d e m I d e m 
Carneros I d e m 
F e r r a l I d e m 
Ma tachana I d e m 
I d e m I d e m 
Pola de C o r d ó n I d e m 
I d e m I d e m 
Requejo de la Vega I d e m 
I d e m I d e m 
T r o b a j o de l C a m i n o I d e m 
V i l l a o b i s p o I d e m 
I d e m I d e m 
Cervera L é r i d a 
Pedra y Coma I d e m 
Fre ixens I d e m 
Pu igve r t I d e m 
S. L o r e n z o M o r u n y s I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
Solsona I d e m 
A l f a r o L o g r o ñ o 
B a d a r á n I d e m 
B a ñ o s del R í o T o b í a I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
Casa la r re ina I d e m 
H a r o I d e m 
L a g u n a de Cameros I d e m 
L o g r o ñ o I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
I d e m I d e m 
Mavar re t e I d e m 
Provincia Veterinario encargado 
D . Rafael R a b a l 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D. J u a n S á n c h e z G o n z á l e z 
D. M a n u e l Recuerda Casado 
D . A n t o n i o T o r r e c i l l a s 
I d e m 
I d e m 
D . Gregor io Po lo Bustos 
I d e m 
D , F r a n c i s c o S. F o n t i v e r o s 
D . F r a n c i s c o Ortega J i m é n e z 
D . I s a í a s R a m í r e z R o d r í g u e z 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . F r a n c i s c o Vacas 
D . F r a n c i s c o Diez 
D . M a n u e l de l R í o Diez 
I d e m 
D . F r a n c i s c o D í a z de l O te ro 
D . A n g e l Santos G o n z á l e z 
D . B a l d o m c r o Ca r ro G a r c í a 
I d e m 
D . Diego Caruezo 
í d e m 
D . J o a q u í n L o m b o P o l l á n 
I d e m 
D . N i v a r d o Santos G o n z á l e z 
D . A n g e l S á n t o s G o n z á l e z 
I d e m 
D . R a m ó n V i l a l t a P o n t 
D . L e o p o l d o Vicens F o n t 
D . J o s é V i l l a n o v a P a l l e r o l a 
D . J o s é M a r í a N o g u é s 
D . L e o p o l d o Vicens F o n t 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . Celest ino Osanve la 
D . M e l i t ó n V i l l a r e j o 
D . A d o l f o Q u i n t a n i l l a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . L u i s Cas t i l lo 
D . A n t o n i o B e r i a i n 
D. B e n i t o Cenicero Pastor 
D . Es teban Pastor Gal i lea 
D . M a r i o Be rnedo F e r n á n d e z 
D . Es teban Pastor Gal i lea 
D . F e r n a n d o A n g u i a n o 
D . Es teban Pastor Gal i l ea 
I d e m 
D . A b e l a r d o Sos de Car ro 
D. Es teban Pastor Gal i lea 
D . J a i m e G o n z á l e z 
D . M a r i o Bernedo F e r n á n d e z 
D . M a r i o S á e n z de B u r u a g a 
Observaciones 
A u t o r i z a c i ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A u t o r i z a c i ó n 
P r ó r r o g a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
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Junta Provincial 
del Censo Electoral 
de León 
G i n C U L A tt 
H a b i e n d o l legado tt c o r i o c í m i e n t O 
de esta Pres idencia runlOrcs de cine 
erl Varios Colegios de la p r o v i n c i a , 
no se h a l l a n expuestas á l p ú b l i c o las 
l istas electorales, s e g ú n p r e c e p t ú a de 
m o d o t e r m i n a n t e la Ley E l ec to r a l , 
a l e g á n d o s e que h a n s ido s u s t r a í d a s 
o deter ioradas , los Presidentes de las 
Jun ta s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de re-
cabar de la x \ l ca ld ia respectiva adop-
te las med idas de V ig i l anc i a necesa-
r ias para ev i ta r que quede i n c u m p l i -
do el precepto de la L e y de referen-
c ia , y que se r e c o r d ó en el BOLETÍN 
y en las i n s t r u c c i o n e s que se r e m i -
t i e r o n cer t i f icadas . 
L e ó n , 27 de Ene ro de 1936.--El Pre-
sidente, H i g i n i o G a r c í a . 
MiiniteíÉ mmm\ 
L o s A y u n t a m i e n t o s que a c o n t i -
n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en el a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , des ignaron 
Vocales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para el co r r i en t e a ñ o 
cuya l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
las S e c r e t a r í a s m u n i c i p a l e s respect i -
vas a d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , las r ec l amac iones que sean j u s -
tas. 
A y u n t a m i e n t o s que se c i tan 
A l i j a de los Melones . 
V i l l a q u e j i d a . 
A r d ó n . 
B u r ó n . 
C a m p o n a r a y a . 
San M i l l á n de los Cabal leros . 
Rioseco de T a p i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a A n t i g u a 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l en sus dos partes, personal y real , 
para el e j e rc ic io co r r i en te , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r el t i e m p o 
d e t e r m i n a d o en el a r t í c u l o 510 de l 
Es t a tu to , a fin de o í r rec lamaciones ; 
t r a n s c u r r i d a esta fecha no s t í r án ad -
m i t i d a s cuantas (íoil el i n d i c a d o nú 
seari p resen tadas 
L a A n t i g u a , 2 i de Ene ro de l 9 8 ( i 
— E l Presidente, M a n u e l Vivas ; 
A y u n t a m i e n t o de 
Úcímpo dé ía L o n í b a 
H a b i e n d o a f c o r d á d o este A y u l l t a -
h i i c h t o p r o r r o g a r el departo ^ e í l e r á l 
de Ut i l idades de 1933, para el presen-
te ejeroicici de 1£Í3(5ÍÍ c o m p l e m e n t a d o 
con el co r respond ien te a p é n d i c e , se 
h a l l a de mani f ies to en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s j a l obje to de o í r rec lamaciones . 
C a m p o de la L o m b a j 15 de E n e r o 
de 1936.-E1 A l c a l d e , R i c a r d o G a r c í a * 
lanías m u n í M e s del Censo electoral 
de la provincia de León 
R e l a c i ó n de ad jun tos y Suplentes de 
mesa, para las elecciones de D i p u -
tados a Cortes convocadas para el 
d í a 16 de Febre ro p r ó x i m o , que se 
p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en la c i r c u l a r de la J u n t a 
cen t ra l de l censo e lec tora l de 19 
de A b r i l de 1910. 
As torga 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D o n S e r a f í n M a r t í n e z 
A r r L t a y Suplente , D . D o m i n g o Sie-
r r a B l a n c o . 
A d j u n t o s , D . A n d r é s A l o n s o Sal-
vadores y D.a J u l i a Acebes G ó m e z . 
Suplentes, D . E u s t a q u i o Velasco 
Sant iago y D.a H e r m i n i a R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n H i l a r i o Campos 
Domingue? y Suplente , D-a O b d u l i a 
V í l a Iglesias. 
A d j u n t o s , D . A n d r é s A l o n s o A l o n -
so y D . R i c a r d o A l o n s o P é r e z . 
Sulplentes , D.a M a r í a V i c e n t a Cuer-
vo y D o n A g u s t í n P í o Salvadores 
A l o n s o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a 
Presidente, D . L e o n a r d o Alegre 
O l a n d í a y Suplente , D.a V icen t a 
L u e n g o de la Fuente . 
A d j u n t o s , D . B e r n a r d í n o A l o n s o 
A l o n s o y D . L u c i a n o Alegre Ramos. 
Suplentes, D.a F ranc i sca Z a m a r r e -
ñ o M a r t í n e z y D . E u s t a q u i o V i l l l a -
nueva E c h e v a r r í a . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a 
Presidente, D . M a r í a A b a d G o n z á -
lez y Suplente, D.a M a c a r í a Y a m i t u l o 
A l o n s o , 
A d j u n t o s , D . A n t o n i o Chana Mar. 
tíileZ y í ) " A u r e l i a A l i j a R u b i o . 
Suplentes, C a m i l o Oeijo A l v a r e ^ y 
I ) . A g u s t í n V i l l a z a l a Gut iér rez! . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n í.d 
Presidente, D . Pedro A l o n s o del 
C a m p o y Suplente, D . Silvestre Lié< 
b a ñ a M á f t i í i e z . 
A d j u n t o s , D.* Teresa A b a d Gotu 
z á l e z y D. A m a b l e A í v a r e z Marl i i ie i í . 
Suplentes, D . I s i d o r o Vega Rodrí -
guez y D . A u r o r a V i z á n Rabana l . 
D i s t r i t o 1 ° . — S e c c i ó n %ü 
Presidente, D . L o r e n z o Cabezas 
A l v á r e z y Suplente , D . Dcogracias 
R o d r í g u e z Sa rmien to , 
A d j u n t o s , D , Gregor io A g u a d o Va* 
l e n t í n y D . J o s é M a r í a Fernandez 
M a t i n o t . 
Suplentes, D . F e r n a n d o Vega De-
l á s y D . A n d r é s Y a m i t u l o M a r t í n e z , 
D i s t r i t o 2.°;—-Sección B.a 
Presidente, 1). V a l e r i a n o Feri lá t i -
dez G a v i l á n y Suplente D . Valeriado 
L i é b a n a Diaz . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l A l o n s o Soto 
y D . A n g e l A l o n s o Alonso . 
Suplentes, D . J o s é M a r í a de Paz de 
de la Fuen te y D.a E s t c í a n í a Zumeta | 
J a r r í n . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 4.a 
Presidente, D . L u i s L ó p e z Diaz y 
Suplente , D;a Petra Y u g u e r o Yu-
guero. 
A d j u n t o s , D . M a n u e l E n r i q u e z de 
Sa lamanca y D . A n t o n i o Alonso 
A l o n s o . 
Suplentes, D , T o m á s Reimundez 
de l C a m p o y D . G u i l l e r m o V i l a Fer-
n á n d e z . 
V i l l a b l i n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o n Fe l ipe Valcarce 
L e m b e y e y Suplente , D . O t i l i o Bar-
d á n A l v a r e z . 
A d j u n t o s , D . A n g e l Gancedo Alva-
rez y D . T o m á s G o n z á l e z G ó m e z . 
Suplentes, D , Gaspar Gayo Posada 
y D . A n t o n i o Gancedo A l v a r e z . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a r c e l i n o Gancedo 
Diez y Suplente, D . E m i l i o Alvarez 
Diez. 
A d j u n t o s . D o n E m i l i o Diez Ordo-
ñ e z y D . Fe l ipe G ó m e z R u b i o . 
Suplentes. D . Secund ino VueUa 
Fe rnandez y D . Cors ino G ó m e z Ve-
lasco. 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 3.a 
Pres idente , ] ) . Nemesio G a r c í a Gaf 
c í a y Suplente, D . D i m a s Barde"1 
A g u a d o . 
^ d j m i t o s , D . J o s é Cosmen P é r e z y 
D. Fel ipe A lva rez A n d r é s . 
Suplentes, D . A n t o n i o Fe rnandez 
Alvarez y Suplente , D . M a n u e l M a -
clas Fernandez . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a 
presidente, D o n H i g i n i o ( j a r c i a 
Fernandez y Suplente , D . F e r n a n d o 
Rivas M a r t í n e z . 
Adjun tos , D o n Sanda l io P i ñ e r o 
Alvarez y D . P í o O r d á s Fe rnandez . 
Suplentes, D . A n t o n i o L a b r a d o r 
Alvarez y D o n V í c t o r Fe rnandez 
Alvarez . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 5 a 
Presidente, D . J o a q u í n Mora les 
Rosón y Suplente , D . E m i l i o A lva rez 
Alvarez . 
Adjun tos , D o n A n t o n i o T e r r ó n 
M a r t í n e z y D . J o s é A l v a r e z G a r c í a . 
Suplentes, D . J o s é A lva rez Cade-
nas y D . Sever ino A l o n s o Alva rez . 
D i s t r i t o 2 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D . E l i a s A lva rez L a m a 
y Suplente, D . A t i l a n o G o n z á l e z 
Prieto. 
Adjun tos , D . J o s é A l v a r e z A lva rez 
y D . Olegar io A l b a Diez. 
Suplentes, D . E m i l i o Cuesta Sanz 
y D. M a n u e l Cosmen P é r e z . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 2.a 
Presidente, D . Cons t an t i no R o d r í -
guez Alvarez y Suplente, D . E m i l i o 
Ramos O r d á s . 
Adjuntos , D o n V a l e n t í n A l o n s o 
K o d r í g u e z y D o n Gabr i e l A n d r é s 
Prieto. 
Suplentes, D . E d u a r d o Maceda 
Gago y D . Bal b i n o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a 
Presidente, D . V i c t o r i a n o Sacris-
tán G o n z á l e z y Suplente , D . Carlos 
Blanco Cuadrado . 
Adjuntos , D . M a r c e l i n o A l v a r e z 
Argüe l les y D . Baut i s ta G a r c í a A l -
varez, 
Suplentes, D . G e r m á n Bajo Gon-
zález y D . M a r t í n G a r c í a A l o n s o . 
Regueras de A r r i b a 
d i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . M a n u e l M a r t í n e z 
Casasola y Suplente, D . L e o p o l d o 
Lopez de la Fuen te . 
Adjuntos , D . A n t o n i o M a r t í n e z 
j a t e o s y D . J u a n Cruz L o b a t o San 
Mart in . 
Suplentes, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
U r d o ñ e 2 y d . F r a n c i s c o P é r e z L o -
bato. 
Fuentes de Carbajal 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente , D . A l e j o MagdalenO 
Robles y Suplente, D . V icen te de 
L o z a G a r c í a . 
A d j u n t o s , D a Sa lvadora de Loza 
de la Fuen te y D . M a r i a n o L e r a 
M a r t í n e z . 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . M a n u e l Barreales 
G a r c í a y Suplente , D . Gaspar Sael i-
ces Fe rnandez . 
A d j u n t o s , D . F e r m í n Agenjo Gar-
c í a y D . A l b e r t o Fernandez del Ser. 
Suplentes, D . A l b e r t o V i l l a f a ñ e z 
de la Iglesia y D . J e r ó n i m o Vega 
Vega. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . Justo V i l l a f a ñ e z Pa-
cho y Suplente, D . M a n u e l Agen jo 
E l i a s . 
A d j u n t o s , D . J u a n R u í z Caba l l e ro 
y D . G e r m á n Ramos San do v a l . 
Suplentes, D . E m e t e r i o B a ñ o s San-
d o v a l y D . F r a n c i s c o Agen jo E l i a s . 
Soto y A m í o 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D . Blas G a r c í a A r i a s y 
Suplente , D . P a u l i n o Diez S u á r e z . 
iVdjuntos , D . V icen te A l v a r e z Diez 
y D . Sergio Rob la O r d á s . 
Suplentes, D . Pedro R o d r í g u e z G ó -
mez y D . Jav ie r G o n z á l e z G a r c í a . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Presidente, D . J o s é G a r c í a G o n z á -
lez y Suplente , D . P r i m i t i v o M a r t í n e z 
Diez . 
A d j u n t o s , D . R i c a r d o G a r c í a Diez 
y D . E m i l i o Diez y Diez. 
Suplentes, D . J o a q u í n A l v a r e z 
Diez y D . Perfecto Diez G a r c í a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente , D . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez G u t i é r r e z y Suplente , D . L u c i a n o 
Diez G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . J o s é Diez S u á r e z y 
D . A n g e l Fe rnandez Lopez . 
Suplentes, D . F ranc i s co A l v a r e z 
Caruezo y D . A r s t n i o G o n z á l e z S u á -
rez. 
Brazuelo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . G u i l l e r m o A l o n s o 
Crespo y Suplente , D . S i m ó n Vega 
Ca r ro . 
A d j u n t o s , D . I s i d r o C a m p a n e r o 
Garc i a y D . V icen te Pa rdo J a ñ e z . 
Suplentes, D . J o s é Gi lgado G a r c í a 
y D . T o r i b i o Ca r ro G o n z á l e z . 
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D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.:, 
Presidente, D o n E m i l i o A lva rez 
Fe rnandez y Suplente , D . Santiago 
Paz M a r t í n e z . 
A d j u n t o s , D . A n t o n i o D o m í n g u e z 
A l o n s o y D . F r a n c i s c o R u b i o de la 
Calzada. 
Suplentes, D . J o s é M a r í a P r ie to 
M a r t í n e z y D . M i g u e l Garc ia G ó m e z . 
A l m a n z a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . Es teban Mancebo 
Diez y Suplente , D . S a t u r n i n o L ó p e z 
M o r a n . 
A d j u n t o s , D . D i o n i s i o P o l v o r i n e s 
Iglesias y D . A d o l f o V í l l a c o r t a He-
r r e ro . 
Suplentes, D o n F l o r e n c i o Ruiz 
Fernandez y D . F l o r e n t i n o M e d i n a 
G a r r i d o . 
Palacios del S i l 
D i s t r i t o 1.°.—Sección 1.a 
Pres idente , D . D a v i d A lva rez A l o n -
so y Suplente , D . J o s é Alvares Gon-
z á l e z , 
A d j u n t o s , D . J u a n A n t o n i o A l v a -
rez Garc ia y D . N i c a n o r Garc ia Sa-
bugo. 
Suplentes, D . Pedro G o n z á l e z Nú-
ñ e z y D . J o s é A lva rez B u d o . 
D i s t r i t o 1.° .—Sección 2.a 
Presidente, D.a F a u s t i n a A l o n s o 
R u b i o y Suplente , D . L a u r e a n o A l o n -
so Reguero. 
A d j u n t o s , D o n I s i d o r o M a g a d á n 
G o n z á l e z y D . F ranc i s co A l v a r e z 
G o n z á l e z . 
Suplentes, D . D a m i á n G o n z á l e z 
Gonzaiez y D . R a m i r o Lopez A l v a r e z 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . U r b a n o A lva rez R u -
b i o y Suplente , D . C o n s í a n t i n o Ma ta 
P é r e z . 
A d j u n t o s , D . A v e l í n o Diez G u n d i n 
y D . M a n u e l A m i g o R o d r í g u e z . 
Suplentes, D . C o l o m á n G a r c í a T o -
m é y D . B a l b í n o R o d r í g u e z Escu -
dero . 
Vegarienza 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . E m i l i o de la Calza-
da C a l z ó n y Suplente , D . R i c a r d o 
M a l l o B a r d ó n . 
A d j u n t o s , D o n Celest ino Alva rez 
G a r c í a y D . A d r i a n o A lva rez S u á r e z . 
Suplentes, D o n Jenaro Va lca rce 
G a r c í a M a r t í n e z y D.a M a r í a V a l c a r -
ce G a r c í a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D o n A v e l i n o A l v a r e z 
G a r c í a y Suplente , D o n E d u a r d o 
Gonzaiez Sabugo. 
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A d j u n t o s , D . C lodoveo A l o n s o F l ó -
rez y D. R i c a r d o A lva rez P r i e to . 
Suplentes, D.a Mercedes V á r e l a 
A r u f e y D . R i c a r d o Vega Alvarez . 
Valdevimbre 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 1.a 
Presidente, D . Blas Marcos Cabe-
l l o y Suplente, D . R i c a r d o G o n z á l e z 
O r d á s . 
A d j u n t o s , D . B o n i f a c i o M i ñ a m b r e s 
A l o n s o y D . C i l i n i o M a r t í n e z A l o n s o . 
Suplentes, D . J ac in to A lva rez Gar-
c í a y D . L u i s Garc ia G a r r i d o . 
D i s t r i t o 1 .° ,—Sección 2.a 
Presidente , D . Gregor io O r d á s O r -
d á s y Suplente , D . A n t o l i n Garc ia 
Garc ia . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l San M i l l á n 
A l o n s o y D o n Fe l ipe San M i l l á n 
A l o n s o . 
Suplentes, D . Pedro Aleg re S u t i l y 
D . Gregor io Garc ia A lonso . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D , Severiano Javares 
Garc ia y Suplente , D o n F e l i c i a n o 
A l v a r e z A l v a r e z . 
A d j u n t o s , D . Teodos io T r a p o t e 
M o r á n y D . Segundo M i ñ a m b r e s 
A l o n s o . 
Suplentes. D . Pedro G o n z á l e z Pe-
l l i t e r o y D . V i c t o r i n o B l a n c o Gon-
z á l e z . 
L a g u n a Da lga 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . E u g e n i o Mateos y 
Suplente , D . F r a n c i s c o G a r m ó n . 
A d j u n t o s , D . Gaspar M a r t í n e z y 
D . A n t o n i o M a r t í n e z . 
Suplentes, D . P r i m i t i v o A m e z y 
D . A n g e l A m e z . 
S a l a m ó n 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . F e r n a n d o V a l b u e n a 
A l v a r e z y Suplente , D . Pedro A l v a -
r a d o Escanc i ano . 
A d j u n t o s , D . A d o l f o D í a z G o n z á l e z 
y D . Pedro A l o n s o Garc ia . 
Suplentes, D . A n t o n i o L ó p e z P é r e z 
y D . A n t o n i o L ó p e z R o d r í g u e z . 
Aflmiaistradéa de ínsticia 
T i l I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e -
t r a d o D . L u c i o G a r c í a M o l í n e r , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . E n r i -
que G o n z á l e z A l o n s o , vec ino de L o s 
B a r r i o s de L u n a , c o n t r a acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o de d i c h o pueb lo de 
fecha 22 de Sept iembre de 1934, des-
es t imando in s t anc i a del r ecur ren te 
p o r la que interesaba el pago de los 
sueldos de las plazas de P rac t i can te 
; y M a t r o n a de aque l M u n i c i p i o ; y p o r 
I p r o v i d e n c i a de fecha 2 de N o v i e m -
bre ú l t i m o , y en c u m p l i m i e n t o de 
lo que d ispone el a r t í c u l o 36 de l i 
I L e y r egu ladora de l e je rc ic io de esta 
j u r i s d i c c i ó n , se a c o r d ó tener p o r 
i in te rpues to el recurso y a n u n c i a r 
! p o r m e d i o del o p o r t u n o ed ic to su 
i n t e r p o s i c i ó n pa ra c o n o c i m i e n t o de 
todas aquel las personas que pud i e -
r a n tener i n t e r é s en el negocio y 
qu i s i e ren c o a d y u v a r en él a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 13 de E n e r o 
de 1935. — E l Presidente, H i g i n í o 
G a r c í a . — E l Secretar io, R i c a r d o BrL i -
gada. 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , 
a cc iden t a lmen te Juez de p r i m e r a 
in s t anc ia de la c i u d a d y p a r t i d o 
de Ponfe r rada . 
Po r el presente ed ic to , hace saber: 
Que en p e r i o d o de e j e c u c i ó n de sen-
tenc ia del j u i c i o o r d i n a r i o d e c l a r a t i -
vo de m e n o r c u a n t í a , seguido en este 
Juzgado a i n s t anc i a de D.a M a n u e l a 
G ó m e z R o d r í g u e z y otros, vec inos de 
Carucedo, con t ra D . R a m i r o Vega 
B l a n c o y D.a F r a n c i s c a Vega Chano , 
vec inos de Las M é d u l a s , p o r p r o v i -
denc ia de esta fecha ha aco rdado 
sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta, 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s y t i p o de 
t a s a c i ó n , los bienes i nmueb le s , e m -
bargados a d i chos demandados , que 
a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , h a b i é n -
dose s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n 
de t a l subasta el d í a v e i n t i o c h o de 
Fedre ro de m i l novecientos t r e i n t a y 
seis, y h o r a de las once de su m a ñ a -
na, y c u y a subasta h a b r á de cele-
brarse c o n ar reglo a las c o n d i c i o n e s 
que a l f i n a l se expresan: 
Bienes gue salen a subasta 
Gasa, en la B a r r i a d a , l i n d a : Nor t e , 
N a b o r F e r n á n d e z ; Sur, Gerardo Ro-
d r í g u e z ; Este, P r i m a V i d a l , y Oeste, 
c a m i n o p ú b l i c o . V a l o r a d a en tres 
m i l pesetas. 
Casa, en la B a r r i a d a , l i n d a : Nor t e : 
c a m i n o ; Sur y Este, J u v e n c i o G ó m e z , 
y Oeste, N icas io Vega. V a l o r a d a en 
qu in i en t a s pesetas. 
Casa, c o n u n n e g r i l l o a l frente y 
u n h u e r t o a l Sur, l i n d a : Nor te , N i -
c o l á s Vega; Sur, hue r to de su p ro . 
p i edad ; Este M a x i m i n o M o r á n , y 
Oeste, c a m i n o p ú b l i c o . V a l o r a d a en 
seiscientas pesetas. 
Casa, en la Pascualeta, l a ¡¡mitad 
l i n d a : Nor te , c a l l e j ó n ; Sur, ca l le p ú , 
b l i c a ; Este, A n g e l F e r n á n d e z , y Oes-
te, G u m e r s i n d o L ó p e z . V a l o r a d a en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
P rado , en el C u r r a p a d o , de unos 
dos cuartales , l i n d a : Nor t e , sendero; 
Sur, J u a n Vega; Este y Oste, monte . 
V a l o r a d o en cua t roc ien tas pesetas. 
Prado , en el Regueiro , de unas dos 
maqu i l a s , l i n d a : Nor te , N a b o r Fer-
n á n d e z ; Sur, Gregor io B l a n c o ; Este, 
M a n u e l Vega, y Oeste, m o n t e . Va lo -
rado en trescientas pesetas. 
P rado , en los Chopos, de medio 
c u a r t a l , l i n d a : N o r t e , N i c a s i o Vega; 
Sur, F i d e l L ó p e z ; Este, b a r r a n c o y 
Oeste, P a t r i c i o Vega. V a l o r a d o en 
cua t roc ien tas pesetas. 
P rado , en Fresnedo, de unas dos 
m a q u i l a s , l i n d a : Nor t e , D . A g u s t í n 
V i d a l ; Sur, F i d e l L ó p e z ; Este, Do-
m i n g o Vega, y Oeste; A b e l a r d o Ra-
mos . V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
P r a d o en L o s O l m o s , de u n cuar-
t a l , c o n o l m o s y fresnos, l i n d a : Nor-
te, c a m i n o ; Sur, p e ñ a s ; Este, Juan 
R o d r í g u e z , y Oeste, A n g e l F e r n á n -
dez. V a l o r a d o en seiscientas pesetas. 
P rado , en la Sal guie ra, de cuatro 
m a q u i l a s , l i n d a : Nor t e , Pascual Ve-
ga; Sur, Este y Oeste, c a m i n o . Valo-
r ado en trescientas pesetas. 
P r a d o en los V a l l i n o s , de u n cuar-
t a l , l i n d a : Nor t e , B r í g i d a Vega; Sur, 
E m i l i a n o F e r n á n d e z ; Este, c a m i n o , y 
Oeste, Gregor io B l a n c o . V a l o r a d o en 
doscientas pesetas. 
P o u l o , en Chao de la Cruz , l i n d a 
N o r t e , G a b r i e l G ó m e z ; Sur y Este, N i -
casio Vega, y Oeste, c a m i n o . Va lo r a -
do en v e i n t i c i n c o pesetas. 
C a s t a ñ o s , en las V i ñ a s Novas , diez 
pies, l i n d a : Nor te , S i m ó n F e r n á n d e z ; 
Sur, L u c a s Ramos; Oeste, Ade l ina 
L ó p e z , y Este, A g u s t í n V i d a l . Va lo -
rados en q u i n i e n t a s pesetas. 
C a s t a ñ o s , en E s p i r r a d e r o , siete 
p lan tas , l i n d a : Nor t e , V i c t o r i n a Gó-
mez; Sur, L i s a r d o G ó m e z ; Este, ba-
r r a n c o , y Oeste, c a m i n o . Valorados 
en seiscientas pesetas. 
C a s t a ñ o s en V i ñ a N o v a , tres pies y 
u n pedazo de carpazal , l i n d a : Norte, 
J u a n B e l l o ; Sur, D a r í o B l a n c o ; Este, 
J o s é M o r á n , y Oeste, herederos de 
B a s i l i o Ramos . V a l o r a d o s en c in-
cuenta pesetas. 
C a s t a ñ o s , en Losera , tres pies, l i n -
da: Nor te , c a m i n o ; Sur, m a t o r r a l ; 
gste, Gabr ie l G ó m e z , y Oeste, N i c o -
lás Vega. V a l o r a d o s en c incuen ta 
pesetas. 
C a s t a ñ o s , en V a l l i n a de Cube i ra , 
un pie» l i n d a : N o r t e , c a m i n o ; Sur, 
Mar iano B l a n c o ; Este y Oeste, soto. 
Valorados en v e i n t i c i n c o pesetas. 
T i e r r a , en la Cesteira, de dos cuar-
tales, l i n d a : Nor t e , R u f i n a Vegay; 
Oeste, F i d e l L ó p e z . V a l o r a d a en q u i -
nientas pesetas. 
T i e r r a , en Lago Redondo, de u n 
cuar ta l , l i n d a : Nor te , N ice to B l a n c o ; 
Sur, herederos de B e n i g n o F e r n á n -
dez; Este, Nice to B l a n c o y Oeste, ba-
rranco. V a l o r a d a en c ien pesetas. 
T i e r r a , a l Cruce i ro , de dos cuar-
tales, l i n d a : Nor te , B a l d o m c r o B l a n -
co; Sur, Pascual Vega; Este, M a n u e l 
Vega y Oeste, c a m i n o . V a l o r a d a en 
cien pesetas. 
T i e r r a , en las Ber re i r i cas , c o n u n 
nogal y u n cerezo, m i d e m e d i o cuar -
tal , l i n d a : Sur, herederos de Eva r i s t o 
López ; Este, J u a n A . B e l l o y Oeste, 
Eudosio Vega. V a l o r a d o en c ien pe-
setas. 
T i e r r a , en Gato Rapado, de u n 
cuartal , l i n d a : Nor te , E n r i q u e O v i e -
do; Sur, R a m ó n Y e b r a ; Este, G a b r i e l 
G ó m e z y Oeste, m u r i a . V a l o r a d a en 
cien pesetas. 
T i e r r a , en el C a r r i z a l , de u n o y 
medio c u a r t a l , l i n d a : Nor t e , D a r í o 
Blanco; Sur, F e l i c i a n o Vega; Este, 
Fe l i c iano Vega y Oeste, N icas io 
Vega. V a l o r a d a en ochen ta pesetas. 
T i e r r a , en V a l l i n o s de J u a n L a m a , 
de dos cuartales, l i n d a : Nor te , A d e -
laida Ramos; Sur, herederos de P l á -
cido F e r n á n d e z ; Este, herederos de 
B i c t i n o L ó p e z y Oeste, A g u s t í n V i -
dal . V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
T i e r r a , en V a l l i n o s de J u a n L a m a , 
de dos cuartales, l i n d a : Nor t e , p e ñ a s ; 
Sur, Gabr i e l G ó m e z ; Este, L i s a r d o 
Ramos y Oeste, Gab r i e l G ó m e z . V a -
lorada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
T ie r r a , en F o r n í n , de siete cua r t a -
les, l i n d a : Nor te , c a m i n o ; Sur, E u m e -
neo Vega; Este, D o m i n g o M o r á n y 
Oeste, laguna y herederos de B r i n d i s 
Prado. V a l o r a d a en trescientas pese-
tas. 
T i e r r a , en V a l d e b r í a , c o n tres cas-
t a ñ o s , l i n d a : Nor t e , D o m i n g o Vega; 
Sur, herederos de N i c o l á s Vega; Es-
te. Gabr ie l G ó m e z y Oeste, herederos 
de N i c o l á s Vega. V a l o r a d a en c ien 
Pesetas. 
V i ñ a , en F o y de B a r r e i r a , de dos 
cuar ta les , l i n d a : Nor te , c o m ú n ; Sur, 
D o m i n g o Vega; Este, D o m i n g o Vega 
y Oeste, ca rpaza l . V a l o r a d a en dos-
cientas pesetas. 
V i ñ a , en V i ñ a N o v a , de diez y 
o c h o m a q u i l a s , l i n d a : Nor te , E u m e -
n i o Vega; Sur, J u a n Vega; Este, Si -
m ó n F e r n á n d e z y Oeste, herederos 
pe Blas C h a r r o . V a l o r a d a en c i n -
cuenta pesetas. 
V i ñ a , en F o y de B a r r e i r a , de me-
d i o c u a r t a l , l i n d a : Nor t e , mon te , Sur, 
G a b r i e l G ó m e z ; Este, Grac i ano Ro-
d r í g u e z y Oeste, V i c t o r i a n o L ó p e z . 
V a l o r a d a en c i n c u e n t a pesetas. 
C a s t a ñ o s , en V a l b e l l o o L o m a , de 
diez plantas , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; 
Sur, herederos de Feder i co Vega; 
Este, m o n t e y Oeste, mon te . V a l o r a -
dos en q u i n i e n t a s pesetas. 
C a s t a ñ o s , sobre las V i ñ a s , de dos 
p lan tas grandes y tres p e q u e ñ a s , l i n -
da: Nor t e , Gregor io B l a n c o ; Sur, Ro-
sendo Ramos; Este, F e l i c i a n o Vega 
y Oeste, N icas io Vega. V a l o r a d o s en 
c i n c u e n t a pesetas. 
C a s t a ñ o s , en L a g u í n , u n a p l a n t a , 
l i n d a : Nor t e , N ice to B l a n c o ; Sur, ca-
m i n o de las M é d u l a s y Este y Oeste, 
Nice to B l a n c o . V a l o r a d o s en c ien to 
setenta y c i n c o pesetas. 
C a s t a ñ o s , en la V a l l i n a , u n soto y 
ocho c a s t a ñ o s , l i n d a : p o r todos los 
costados, t e r reno c o m ú n . Va lo rados 
en v e i n t i c i n c o pesetas. 
C a s t a ñ o s , en Pa l l a re l los , u n soto 
de cuaren ta c a s t a ñ o s , la tercera par-
te, l i n d a : Nor t e , G a b r i e l G ó m e z ; Sur, 
J u a n Vega; Este, ba r anco y Ó e s t e , 
i P a t r i c i o Vega. V a l o r a d o s en m i l seis-
; c í e n l a s pesetas. 
j H u e r t a , en Cuesta de las Mozas, de 
i m e d i o c u a r t a l , c o n u n pozo, l i n d a : 
Nor t e , D o m i n g o M o r á n ; Sur, D o m i n -
go Vega; Este, c a m i n o y Oeste, D o -
j m i n g o M o r á n . V a l o r a d a en t r e s c í e n -
, tas pesetas. 
| Hue r t a , en el Es tanco, de m e d i o 
' cua r t a l , c o n u n pedazo de p rado , 
l i n d a : a l Nor te , N icas io Vega; Sur, 
c a m i n o y Este, C a r o l i n a C h a r r o . V a -
l o r a d a en c i en pesetas. 
Asc iende el t o t a l de esta t a s a c i ó n 
a la figurada s u m a de doce m i l n o -
i . . . 
I vecientas c i n c o pesetas, salvo e r ro r 
u o m i s i ó n . 
C O N D I C I O N E S 
P r i m e r a . Para t o m a r par te en la 
referida subasta s e r á r equ i s i t o i n d i s -
pensable cons ignar en la mesa de l 
Juzgado o E s t a b l e c i m i e n t o adecua-
do a l efecto el 10 p o r 100 por lo me-
nos de l t i p o de t a s a c i ó n , s in c u y o 
r equ i s i t o no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n 
l i c i t a d o r , d e v o l v i é n d o s e las cons ig-
naciones respectivas a sus d u e ñ o s 
una vez t e r m i n a d o el remate a ex-
c e p c i ó n de la de l m e j o r postor que 
q u e d a r á en d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a 
y par te de pago de la o b l i g a c i ó n 
c o n t r a í d a . 
Segunda. N o se a d m i t i r á n pos tu -
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes del t i p o de t a s a c i ó n . 
Terce ra . Se hace cons tar que n o 
h a n s ido sup l idos los t í t u l o s de p r o -
p i e d a d de las fincas embargadas , 
deb iendo confo rmarse los l i c i t ado re s 
c o n la d o c u m e n t a c i ó n existente en 
autos, los que q u e d a n en S e c r e t a r í a 
pa ra su e x h i b i c i ó n . 
Cuar ta . D i c h a subasta p o d r á h a -
cerse a c a l i d a d de ceder a u n te rcero . 
D a d o en Ponfe r rada a t r e i n t a y 
u n o de D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos t r e i n t a y c i n c o . — J u l i o F e r n á n -
dez .—El Secretar io , P. H . : J u l i o 
Fuertes . 
N.0 24.-126,50ptas . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Astorga 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en f u n -
ciones de l de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l p a r t i d o p o r ha l l a r se en c o m i -
s i ó n de se rv ic io el p r o p i e t a r i o . 
P o r el presente hago saber: Que 
en autos de j u i c i o e jecut ivo seguidos 
en este Juzgado a i n s t anc i a de l P r o -
c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z M a r t í -
nez, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Federa-
c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a de la D i ó c e s i s 
de Astorga , c o n t r a D . M a n u e l G i m é -
nez T e m p r a n o , vec ino de V i l l a r í n de 
Campos , sobre r e c l a m a c i ó n de doce 
m i l pesetas, he aco rdado en p r o v i -
denc ia de esta fecha, sacar a p ú b l i c a 
subasta en u n solo lote y p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s , los bienes embargados 
a l e jecutado que a c o n t i n u a c i ó n se 
descr iben : 
T é r m i n o de V i l l a r r i n de Campos 
1.a Una t i e r r a , a l pago de la sen-
da de los M o l i n o s , de u n a fanega y 
nueve ce lemines o c i n c u e n t a y nue -
ve á r e a s v e n i n t i c i n c o c e n t i á r e a s , l i n -
da: a l Nor t e , J o s é Carnero ; Sur, d i c h a 
senda; Oeste, J o a q u í n F l ó r e z y Este, 
T i r s o B a i c i a . Tasada en trescientas 
pesetas. 
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2.11 O l r a t i e r r a c o n su pradera , a l j 
pago de l a R i n c o n a d a , de Ires fane- ¡ 
gas o una h e c t á r e a , sesenta y dos 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , Pedro G ó -
mez; Sur, p radera de C i r í a c o F i d a l -
go; Este Crescencio M e r i n o y Oeste, 
Gerardo Perreras. Tasada en tres-
cientas setenta pesetas. 
3. a O t r a , a l pago de las Viesas, 
de dos fanegas o setenta y siete á r e a s 
ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N o r t e , M a -
n u e l T e m p r a n o ; Sur, Ignac io T e m -
p r a n o , Este, r aya de V i l l a f á í i l a y 
Oeste, Pab lo G ó m e z . Tasada en c i en 
pesetas. 
4. a U n a t i e r r a , a l pago de la Rosa, 
de c i n c o fanegas y m e d i a o u n a hec-
t á r e a , ochenta y cua t ro á r e a s cua-
ren ta y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N o r -
te, M a n u e l T e m p r a n o ; Sur, c a m i n o 
de Ote ro a V i l l a l b a ; Este, M á x i m o 
T e m p r a n o y Oeste, T i r s o B a r c i a . T a -
sada en cua t roc ien tas pesetas. 
5. a O t r a , a l pago de la M e m o r i a , 
de cua t ro fanegas y med ia o una hec-
t á r e a , c i n c u e n t a á r e a s noventa y tres 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , senda de 
los Panderos , Sur, E m i l i o G ó m e z ; 
Este, b a c i l l a r de de L e o n c i o F l ó r e z y 
Oeste, S i m e ó n Bodego. Tasada en 
cua t roc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
6. a O t r a , a l pago de la M e m o r i a , 
de cua t ro fanegas y tres ce lemines o 
u n a h e c t á r e a , cuaren ta y dos á r e a s 
c i n c u e n t a y tres c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Nor t e y Este, I g n a c i o Perreras; Sur, 
Teresa G ó m e z y Oeste, b a c i l l a r de 
M i g u e l G ó m e z . Tasada en t rescien-
tas noven ta pesetas. 
7. a O t r a a l pago del Bebedero, de 
tres fanegas y cua t ro celemines o 
u n a h e c t á r e a , once á r e a s setenta y 
o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , Fe-
l i c i a n o G ó m e z ; Sur, herederos de 
M a r o t o ; Este, los de N i c o l á s B u e n o y 
Oeste, Rest i tu to G ó m e z . Tasada en 
trescientas cuaren ta pesetas. 
8. a O t r a , a l pago de los Picos, de 
cua t ro fanegas o una h e c t á r e a , t r e i n -
ta y cua t ro á r e a s diez y seis c e n t i á -
reas, l i n d a : a l Nor te , C i r í a c o F i d a l g o ; 
Sur, herederos de Pedro F l ó r e z ; Es- j 
te, r aya de Otero y Oeste, J u l i o F i ó - : 
rez. Tasada en doscientas pesetas. j 
9. a O t r a t i e r r a , a l pago de T r a s 
de l Riego, de cua t ro fanegas o una 
h e c t á r e a , t r e i n t a y seis á r e a s diez y i 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , here- ' 
deros de M a t í a s A l o n s o ; Sur, T i r s o 
Perreras, Este, L e o n c i o F l ó r e z y Oes-
te, B e r n a r d o Robles , Tasada en cua-
t roc ien tas pesetas. i 
10. O l r a , a la senda de los M o l i -
nos ( L a g u n a ) , de tres fanegas y me-
dia o una h e c t á r e a , diez y siete á r e a s 
t r e in ta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Naciente , M i g u e l G ó m e z ; Sur, here-
deros de S e b a s t i á n M a r t í n ; Oeste, 
d i c h a senda y a l Nor t e , I g n a c i o Pe-
rreras. Tasada en trescientas pesetas. 
11. O t r a , a l pago de las Niaves, 
de nueve ce lemines v e i n t i c i n c o á r e a s , 
once c e n t i á r e a s , l i n d a : al Nor t e , B e n -
j a m í n de la T o r r e ; Sur y Este, here-
deros de M a n u e l G ó m e z y Oeste-
A s u n c i ó n V i d a l . Tasada en ochen ta 
pesetas. 
12. O t r a , a l pago de las Niaves, 
de cua t ro fanegas o u n a h e c t á r e a , 
t r e i n t a y cua t ro á r e a s diez y seis cen-
t i á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , herederos de 
N i c o l á s G ó m e z ; Sur, L e o n c i o F l ó r e z ; 
Este, A n g e l G ó m e z y Oeste, herede-
ros de M a n u e l G ó m e z . Tasada en 
trescientas c i n c u e n t a pesetas. 
13. O t r a t i e r r a , a l c a m i n o de V i -
l l a l b a , de una fanega y c i n c o c e l e m i -
nes o cuaren ta y siete á r e a s cuaren ta 
y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , 
M i g u e l G ó m e z ; Sur, M a n u e l F o r r e -
ras, Este, d i c h o c a m i n o y Oeste, J o s é 
Carnero . Tasada en doscientas se-
tenta pesetas. 
14. O t r a , a l p l a n t í o , de siete cele-
.mines o diez v nueve á r e a s t r e i n t a y 
ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , p r a -
dera de F r a n c i s c o G ó m e z , Sur , here-
r ó s de T i m o t e o G ó m e z ; Este, A l f o n s o 
G ó m e z y a l Oeste, M i g u e l G ó m e z . 
Tasada en c i n c u e n t a pesetas, 
15. O t r a t i e r r a , a l pago de l M o r i -
t á n , de cua t ro fanegas o una h e c t á -
rea, t r e in t a y cua t ro á r e a s diez y seis 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , Gera rdo 
Perreras y M a n u e l T e m p r a n o ; Sur. 
M i g u e l G ó m e z ; Este, A l f r e d o G ó m e z 
y Oeste, J a i m e A l o n s o . Tasada en 
cua t roc ien tas pesetas. 
16. O t r a t i e r r a , a l pago del M o r i -
t á n , de c i n c o ce lemines o trece á r e a s 
noven ta y c i n c o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Nor te , Bas i l i sa Cos t i l l a ; Sur, herede-
ros de Ensebio M a r t í n ; Este, R a m i r o 
Pr ie to y Oeste, T i r s o Perreras . Tasa-
da en sesenta peseta. 
17. O t r a t i e r r a , a l pago de V a l d e -
la fon tana , de cua t ro fanegas y med ia 
o una h e c t á r e a , c i n c u e n t a á r e a s no -
venta y tres c e n t i á r e a s , l i n d a ; a l N o r -
te, senda de l pago; Sur, F i d e l M a r -
t í n ; Este, J o a q u í n F l ó r e z y Oeste, 
b a c i l l a r de Gerardo Perreras. Tasa-
da en cua t roc ien tas pesetas. 
18. O l r a , a l de L a Corona , de dos 
y m e d i a fanegas, u ochenta y tres 
á r e a s noven ta y c i n c o c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Nor t e , J o a q u í n G ó m e z ; Sur, 
herederos de Eusebio G ó m e z ; Este, 
los de N i c o l á s G ó m e z y Oeste, Igna-
cio T e m p r a n o . Tasada en c ien to se-
senta pesetas. 
19- O t r a , a T o r r e d o n d o , de tres 
fanegas o una h e c t á r e a , sesenta y dos 
á r e a s , l i n d a : a l Nor te , herederos de 
Euseb io M a r t í n ; Sur, H i g i n i o G ó m e z ; 
Este, N i c o l á s G ó m e z T e m p r a n o y 
Oeste, F i d e l M a r t í n . Tasada en dos-
cientas ochenta pesetas. 
20. U n a t i e r r a y v i ñ a , a l pago de 
V a l d e \ e r m i ñ o , de tres fanegas conte-
n i e n d o ta v i ñ a m i l c i en cepas, o una 
h e c t á r e a sesenta y dos c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Nor te . M a n u e l A n d r é s ; Este, 
senda de l pago; Sur, la m i s m a senda 
y Ponien te , M a r c e l i n o A l o n s o . Tasa-
da en trescientas cuaren ta pesetas. 
21 . U n a t i e r r a , a l pago de los Ho-
yos, de tres fanegas o una h e c t á r e a 
sesenta y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
N o r t e y Este, p raderas de l c o m ú u ; 
Sur y Oeste, C i r í a c o F i d a l g o y Ma-
n u e l Perreras. Tasada en doscientas 
t r e i n t a pesetas. 
22. O t r a , a l pago de las Barregas, 
de c inco ce lemines o trece á r e a s no-
venta y c i n c o c e n t i á r e a s , l i n d a : al 
N o r t e y Este, Cons tanc io Pr ie to , Sur 
y Oeste, Isabel A n d r é s . Tasada en 
doscientas pesetas. 
23. O t r a , a l pago del Sab ina l , de 
una fanega y nueve ce lemines o c i n -
cuenta y siete á r e a s setenta y dos 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , J o a q u í n 
F l ó r e z ; Sur, p rade ra de E m i l i o Gó-
mez; Este, p a r t i j a de N i c o l á s G ó m e z 
y Oeste, Bas i l i sa Cos t i l l a . Tasada en 
doscientas pesetas. 
24. O t r a , a l c a m i n o de la C e ñ a , 
de u n a fanega y c i n c o ce lemines o 
cuaren ta y siete á r e a s cuaren ta y 
nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , d i -
cho c a m i n o ; Sur, M a r í a A n t o n i a Cal 
vo , y lo m i s m o a l Oeste, y Este, Ma-
n u e l T e m p r a n o . Tasada en ciento 
c incuen ta pesetas. 
25. O t ra , a l pago de l Teso Palor-
n í a , desuna fanega y nueve celemines 
o c i n c u e n t a y siete á r e a s setenta }' 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N o r t e , Fé l ix 
M a r o t o ; Sur, M i g u e l G ó m e z ; Este, Jo-
sé Carnero y Oeste, N i c o l á s Gómez-
Tasada en doscientas c i n c u e n t a pe' 
setas. 
26. O t ra , a l pago del Ba r r e ro , de 
nueve á r e a s y siete c e n t i á r e a s , l inda 
a l Nor te y Este, herederos de Teodo 
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,0 de la Puente; Sur, S in torosa Ro-
])\es y Oeste» M á x i m o T e m p r a n o , 
fasada en c incuen ta pesetas. 
27. O t ra , a l pago de Castellar , de 
cuatro fanegas y nueve ce lemines o 
una h e c t á r e a c incuen t a y n u e v e á r e a s 
veintisiete c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , 
Restituta Bueno ; Sur, El iseo A l onso ; 
Este, J u a n A l v a r e - í de V i l l a l b a y 
Oeste, de H e r m i n i a A l o n s o . Tasada 
en cua t roc ien tas ve in te pesetas. 
28. O t ra , a l pago de las P e ñ a s , de 
una fanega y nueve ce lemines o c i n -
cuenta y o c h o á r e a s setenta y c i n c o 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor te , I g n a c i o 
Temprano; Sur, M a t í a s A l o n s o ; Este, 
Crescencio M i ñ a m b r e s y Oeste, M a -
nuel G ó m e z . Tasada en c i en to c i n -
cuenta pesetas. 
29. O t ra , a Q u e b r a n t a b u r r o s , de 
tres fanegas o seis ce lemines o u n a 
hec tá rea , v e i n t i c i n c o á r e a s setenta y 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este y N o r -
te, N i c o l á s G ó m e z ; Oeste, M a n u e l 
Perreras y Sur, b a c i l l a r ¡ d e M á x i m o 
Temprano. Tasada en cua t roc ien tas 
pesetas, 
30. Ot ra , a l m i s m o pago que la 
anterior, de tres fanegas y m e d i a o 
una h e c t á r e a , diecis iete á r e a s t r e in t a 
y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , 
Higinio G ó m e z ; Sur, N i c o l á s G ó m e z ; 
Este, M á x i m o T e m p r a n o y Oeste, 
Manuel Perreras, Tasada en c u a t r o -
cientas pesetas. 
31. Ot ra , a Q u e b r a n t a b u r r o s , de 
tres fanegas y m e d i a o u n a h e c t á r e a 
diecisiete á r e a s t r e in t a y nueve cen -
t iáreas , l i n d a ; a l Este, M á x i m o T e m -
prano: Sur, J u l i o F l ó r e z ; Nor t e , H i -
ginio G ó m e z y Oeste, N i c o l á s G ó m e z . 
Tasada en cua t roc ien tas pesetas. 
32. O t r a , a Ca r r i cueba , de c u a t r o 
íanegas o una h e c t á r e a t r e i n t a y 
cuatro á r e a s diez y seis c e n t i á r e a s , 
^uda: al Nor te , T i m o t e o G ó m e z ; Sur, 
Nicolás G ó m e z ; Este y Oeste, c a m i -
no Breto. Tasada en trescientas pe-
setas. 
33. Ot ra , a l pago d e l Sa r r i l a r , de 
tres fanegas o una h e c t á r e a , sesenta 
y dos á r e a s , l i n d a : a l Nor t e , Godo-
fredo Perreras; Sur, L e o n c i o F l ó r e z ; 
^ e , bac i l l a r de herederos de M a -
^ e l G ó m e z y Oeste, c a m i n o de Bre -
0* basada en trescientas pesetas. 
34- Ot ra , a l pago de los Q u i ñ o -
nes. de c inco fanegas o una h e c t á r e a , 
^esenta y siete á r e a s setenta c e n t i á -
peas' Hnda: a l Nor t e , T e o d o r o de la 
p ^ n t e ; Sur, N i c o l á s G ó m e z ; Este, 
6(110 G ó m e z y Oeste, E m i l i o G ó -
mez. Tasada en cua t roc ien tas ve in te 
pesetas. 
35. O t r a t ie r ra , a l pago de la So-
pera, de cua t ro fanegas y m e d i a o 
una h e c t á r e a , t r e in ta y cua t ro á r e a s 
diez y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : al N o r -
te, J u a n A lonso , Sur, senda del pago; 
Este, E r a i l i o r G ó m e z y Oeste, M á x i m o 
T e m p r a n o . Tasada en cua t roc i en ta s 
c i n c u e n t a pesetas. 
36. O t ra , a l pago de Reguero Pa-
l o r n i a , de dos fanegas y m e d i a o 
ochenta y tres á r e a s ochen ta y c i n c o 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N o r t e , A g u s t í n 
Calvo; Sur, c a ñ a d a de P a l o r n i a ; Es-
te, J o s é F l ó r e z y Oeste, C a r o l i n o de 
la Vega. Tasada en doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
37. Una c o r t i n a , a l pago del Sala-
do, de siete ce lemines o diez y nueve 
á r e a s c incuen ta y tres c e n t i á r e a s , 
l i n d a : a l Nor t e , herederos N i c o l á s 
G ó m e z ; Sur, U b a l d i n a B u e n o ; Este, 
c o r r a l de este c auda l y Oeste, c o n el 
c a m i n o . Tasada en doscientas pese-
tas. 
38. U n pedazo de c o r r a l , a las de l 
Reguero, c o n en t rada de diez pies, 
l i n d a : a l Este, Bas i l i sa Cos t i l l a ; Sur, 
reguero; Oeste, C o r t i n a y p a r t i j a de 
N i c o l á s G ó m e z y Nor t e , c o n Bas i l i sa 
Cos t i l l a . Tasada en c ien to c i n c u e n t a 
pesetas. 
39. U n a panera , en el casco de 
V i l l a r r í n en la cal le del P rado , c u y o 
n ú m e r o y m e d i d a supe r f i c i a l no se 
puede d e t e r m i n a r , l i n d a : p o r la de-
recha, con c a l l e j ó n , i z q u i e r d a , casa 
de D e m e t r i o Robles y espalda, here 
deros de M a n u e l F l ó r e z . Tasada e 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
40. U n solar , en la ca l l e Sol , I 
da: p o r la i zqu i e rda , c o n casa .'. 
Diego T e m p r a n o , a la derecha 
M á x i m o T e m p r a n o , espalda, d f / J ^ 
c o l i n o Carnero . Tasada en ci 
setas. 
4 1 . U n a casa, en el casco 
c h o p u e b l o y su cal le de la plaza, se 
ñ a l a d a c o n el n ú m e r o ve in i e , l i n d a : 
derecha, ca l le del Sacramento ; i z -
q u i e r d a y espalda, c o n panera y cua-
d r a de C á n d i d o G ó m e z . Tasada en 
ochoc ien tas pesetas. 
S E M O V I E N T E S 
42. U n a m u í a l l a m a d a L i r i a , a l -
zada siete cuartas y siete dedos, pe lo 
negro, cer rada . Tasada en c i n c u e n t a 
pesetas. 
43. U n macho , a t iende p o r N o b l e , 
de siete cuar tas y diez dedos, pe lo 
negro, cer rado . Tasado en c ien to 
c i n c u e n t a pesetas. 
44. U n a m u í a , l l a m a d a D i a m a n -
t i n a , de siete cuar tas y nueve dedos, 
pelo c a s t a ñ o , c e r r a d a . Tasada en dos-
cientas pesetas. 
45. U n b u r r o , pe lo negro ,ce r rado . 
Tasado en c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
M A Q U I N A R I A 
46. U n a m á q m i n a segadora, en 
regu la r estado, m a r c a D e r í n . Tasada 
en trescientas c i n c u e n t a pesetas. 
47. U n a aven tadora , m a r c a L a S i -
lenciosa, bastante de te r io rada . Tasa-
da en doscientas pesetas. 
A P E R O S D E L A B R A N Z A 
48.. U n ca r ro de par , bastante usa-
do, s e ñ a l a d o c o n el n ú m e r o dos-
cientos diez y siete. Tasado en t res-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
I ^ R U T O S 
49. Ciento t r e i n t a y c inco fanegas 
de t r i g o . Tasadas en dos , m i l nove -
cientas cuarenta y siete pesetas. 
50. Diez c á n t a r o s de v i n o . Tasa -
dos en t r e in t a pesetas. 
51 . O c h o carros de paja de t r i g o . 
Tasados en ochen ta pesetas. . 
52. T r e i n t a mano jos . Tasados en 
cua t roc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en este 
Juzgado el d í a v e i n t i c u a t r o de Fe -
b re ro p r ó x i m o y h o r a de las once de 
su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e que no se 
h a n s u p l i d o los t í t u l o s de propiedad! 
en cuan to a los i n m u e b l e s que s e r á n 
de cuenta de l rematan te ; que n o se 
a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
W c e r a s partes de l a v a l ú o y 
n a r par te en la subasta , 
f l i c i t ado re s cons igna r en 
í Juzgado o e s t ab l ec imien -
3 des t inado a l efecto, u n a 
i g u a l p o r lo menos a l diez 
to del a v a l ú o . 
0 en Astorga , a diez y siete de 
bi ie m i l novecientos t r e in t a y 
^ c j / ¿ a p r i a n o T a g a r r o . — E l Secre-
t a r i o j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
N ú m . 38 , -294,00 pts. 
. Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a Vecil la 
D o n E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a a cc iden t a l de 
L a V e c i l l a y su p a r t i d o . 
Hago p ú b l i c o : Que en expediente 
de e x a c c i ó n que se t r a m i t a en este 
Juzgado para la e fec t iv idad de una 
m u l t a impues ta por la Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s , a l vec ino de Robles, 
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Sixto B a r r i o G ó m e z , se e m b a r g ó a 
é s t e u n a b i c i c l e t a de su p r o p i e d a d , 
h a b i é n d o s e aco rdado en d i chos au-
tos que t a l efecto salga a subasta en 
q u i e b r a del e jecutado p o r t é r m i n o 
de ocho d í a s , l a que h a b r á de cele-
brarse en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia , el 
4 del p r ó x i m o mes de Febre ro 
h o r a de las once de la m a ñ a 
las cond i c iones que luego se 
L a expresada b i c i c l e t a se h a L 
go de te r io rada y s i n marcav fué 
ca r re ra 3^  le f a l t a n va r io s r ad ios 
la rueda trasera y el guardaba^ 
de la m i s m a ; e s t á v a l o r a d a en rr 
pesetas. 
L o s l i c i t adores , pa ra t o m a r 
en esta subasta, d e p o s i t a r á n prev 
men te en este Juzgado el diez p o i 
c ien to c u a n d o menos del i m p o r t e de 
la t a s a c i ó n , y no se a d m i t i r á n pos tu -
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de l a v a l ú o . Se adv ie r t e que 
d i c h a b i c i c l e t a se h a l l a deposi tada 
en el Juzgado m u n i c i p a l de Ma ta -
l l a n a , 
D a d o en L a V e c i l l a a 17 de E n e r o 
de 1 9 3 6 . — E m i l i a n o S i e r r a .—El Se-
c re ta r io , E l i s a r d o L i m i a . 
diez de la m a ñ a n a , en la sala a u -
d i enc i a de este Juzgado, hasta la 
h o r a de las once. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes del 
t i p o de t a s a c i ó n y s in que los l i c i t a -
do-es cons ignen p rev i amen te el diez 
"lento de l a v a l ú o . 
ace constar que no existen t í-
? p r o p i e d a d n i se ha s u p l i d o 
ellos, p o r lo que el c o m -
,.or t e n d r á que confo rmarse c o n 
t i m o n i o de l acta de remate . 
do en T o r a l de los Guzmanes a 
c h o de E n e r o de m i l nove-
einta y seis .—Fulgencio 
t*. S. M . : M á x i m o Carn ice ro . 
N ú m . 57 . -12 ,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
T o r a l de los Guzmanes 
D o n F u l g e n c i o P é r e z G a r c í a , Juer 
m u n i c i p a l de T o r a l de los Guz-
manes. 
P o r el presente hago saber: 
en este Juzgado m u n i c i p a l r r 
autos de j u i c i o ejecutivc 
de D . Es tan is lao R o m á V 
c o n t r a D . S i n f o r i a n o B a r r ^ 
sobre r e c l a m a c i ó n de c u a l 
c i n c u e n t a y seis pesetas, en 
p o r p r o v i d e n c i a de h o y se 
dado sacar a p ú b l i c a su 
p r i m e r a vez, t é r m i n o de v e u * V 
s in s u p l i r p r e v i a m e n t e la fa 
t í t u l o y p o r el p rec io que r é s p e d má-
men te h a s ido tasado el i n m u e b l e 
que d e s p u é s se d e s c r i b i r á , de l a p r o -
p i e d a d de D . S i n f o r i a n o B a r r i o s 
B u r ó n . 
U n a casa, en el casco de esta v i l l a , 
a l a ca l le de C a r r i l l o , que l i n d a : de-
recha en t r ando , c o n herederos de 
J o a q u í n F e r n á n d e z ; i z q u i e r d a y es-
pa lda , c o n J u l i o Gorgojo , s i n n ú -
mero , compues ta de p l a n t a baja y 
piso a l to , d i v i d i d a en va r i a s h a b i t a -
ciones, que m i d e 87 met ros cuadra -
dos; tasada en seiscientas pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r el d í a ocho 
de Febre ro p r ó x i m o y h o r a de las 
Cédu la de emplazamiento 
P o r l a presente en v i r t u d de l o 
aco rdado p o r el Sr. Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a a cc iden t a l de este p a r t i d o 
de Va ldeor ras , D . F r a n c i s c o de la 
B a r r e r a y Pa rdo , en los autos de j u i -
c io d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a 
p r o m o v i d o s p o r el P r o c u r a d o r d o n 
J o a q u í n R o d r í g u e z , en n o m b r e de 
d o n A n t o n i o L e ó n F e r n á n d e z , m a -
y o r de edad, casado, p r o p i e t a r i o y 
vec ino de R u b i a n a , con t r a d o ñ a Te-
resa B e l l o G a s t a ñ é , m a y o r de edad, 
soltera, p r o p i e t a r i a y vec ina que í u é 
de Cas t roqu i l ame , p a r t i d o j u d i c i a l 
de Ponfe r rada , y h o y ausente en i g -
n o r a d o paradero , sobre r e c l a m a c i ó n 
m i l q u i n i e n t a s pesetas e intereses, 
emplaza a la d e m a n d a d a d o ñ a 
| \ esa B e l l o C a s t a ñ é , a fin de que 
' •mino de nueve d í a s i m p r o r r o -
oles se persone en los refer idos 
fos y conteste a la demanda , 
oara su i n s e r c i ó n en el BOLEINT 
AL de la p r o v i n c i a de L e ó n , 
xii de que s i rva de e m p l a z a m i e n t o 
en f o r m a a d i c h a demanda , exp ido 
la presente en el B a r c o de V a l d e o -
rras, a diez de D i c i e m b r e de m i l no-
vecientos t r e i n t a y c i n c o . — E l Secre-
t a r i o j u d i c i a l , J o s é P é r e z Burgos . 
N ú m ; 33.— 15.50 pts. 
po r amenazas c o m o d e n u n c i a d o ; ba-
j o a p e r c i b i m i e n t o que de no v e r i f i , 
c a r io , le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
hub ie re lugar . 
L e ó n , 20 de E n e r o de 1936.—El 
Secretario suplente , M i g u e l Torres . 
j ' • . - . > > • • •t|B| 
Por la presente se c i ta a J u a n Gon-
z á l e z F e r n á n d e z , de 23 a ñ o s , soltero, 
j o r n a l e r o , h i j o de A d o l f o y de Asun-
c i ó n , y en i g n o r a d o paradero , para 
que comparezca ante este Juzgado 
el d í a 13 de M a r z o p r ó x i m o , a las 
once de la m a ñ a n a , a l acto de l j u i -
c io de faltas, p o r ma los t ra tos de 
obra y e s c á n d a l o , c o m o denunc iado; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo 
ver i f ica , le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e lugar . 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1935.—El 
Secretar io , E . A l f o n s o . 
E D I C T O 
Besteiro P é r e z M a r c e l i n o , de 20 
a ñ o s de edad, de estado sol tero, pro-
fe s ión m i n e r o , n a t u r a l de Gretos 
( L u g o ) , avec indado ú l t i m a m e n t e en 
Fabero , p r o v i n c i a de L e ó n , compa-
r e c e r á en el t é r m i n o de diez d ías , 
ante el Ten ien te Juez even tua l M i l i -
t a r de esta plaza de L e ó n , D . An to -
n i o C a b a ñ e r o s Ote ro , T e n i e n t e del 
Reg imien to I n f a n t e r í a Burgos n ú m e -
r o 36, de g u a r n i c i ó n en L e ó n , a l j b -
je to de n o t i f i c a r l e la r e s o l u c i ó n de 
sobrese imien to p a r a él, de l a causa 
n ú m e r o 109 de 1933, i n s t r u i d a p o r el 
supuesto de a g r e s i ó n a fuerza ar-
m a d a . ; .'.ü 
L e ó n , 23 de E n e r o de 1936—El 
Ten ien t e Juez I n s t r u c t o r , A n t o n i o 
C a b a ñ e r o s . 
C é d u l a s de c i t ac ión 
Por la presente se c i ta a A n i c e t o 
G a r c í a , que t u v o su d o m i c i l i o ú l t i -
men te en G i j ó n , y en la a c t u a l i d a d 
en i g n o r a d o paradero , i g n o r á n d o s e 
las d e m á s c i r cuns t anc i a s personales, 
para que comparezca ante este Juz-
gado m u n i c i p a l , el d í a trece de M a r -
zo p r ó x i m o , y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a , a l acto de l j u i c i o de taitas, 
Requisi toria 
Ca lvo Roza Fel ipe , de 27 a ñ o s , sol-
tero, m i n e r o , h i j o de E m e t e r i o y 
| Hor t ens i a , n a t u r a l de U j o (Oviedo) 
! y en i g n o r a d o paradero , condenado 
I en este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
en j u i c i o de faltas p o r e s c á n d a l o , 
! c o m p a r e c e r á ante el m i s m o c o n el 
| ñ n de hacer efectivas las costas y 
i m u l t a , a que i g u a l m e n t e fué conde-
nado; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no 
I h ace r lo en el plazo de diez d í a s , será 
dec la rado rebelde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en dere-
cho . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i u n o de Ene-
r o de m i l novec ien tos t r e i n t a y seis-
— E l Secretar io suplente , M i g u e l To-
rres, - i 
